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Bakalářská práce je zaměřena na návrh vzduchotechnických zařízení pro obytné místnosti 
dvoupodlažního rodinného domu. Návrh je proveden tak, aby byly splněny funkční, hygienické 
a provozní požadavky na mikroklima interiéru. 
Hlavním úkolem vzduchotechnických zařízení je pokrytí tepelných ztrát v zimním období, po-
krytí tepelných zisků v letním období a přívod požadovaného minima čerstvého vzduchu. 
Teoretická část se zabývá akustikou, především šířením zvuku a možnostmi snižování intenzity 
zvuku přirozeným způsobem či pomocí fyzikálně technických prostředků. 
Výpočtová část bakalářské práce obsahuje návrh dvou vzduchotechnických zařízení pro teplo-
vzdušné vytápění a klimatizaci rodinného domu. Výsledkem je realizační dokumentace pro dvě 
vzduchotechnická zařízení daného objektu. 
PREFACE 
The bachelor’s thesis deals with design of airconditioning systems for living rooms in multisto-
rey detached house. The design is made to fullfill functional, hygienic and operational ruqire-
ments for the microclimate of interier. 
The main task of airconditioning systems is to cover heat losses in the winter, heat gains in the 
summer and intake of requirement minimum of fresh air. 
The theoretical part deals with acoustics, mainly with sound transmition and possibilities of 
reduction sound intensity in rational way or by physical-technical device. 
The practical part includes design of two airconditioning systems of hot air rating and climati-
zation for detached house. The result of the work is the implementing documentation of two 
airconditioning systems for the object. 
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Cílem této bakalářské práce je vytvořit systém nuceného větrání pro objekt rodinného domu, 
umístěného v Rychnově nad Kněžnou. Základní koncepční řešení objektu spočívá v návrhu 
dvou vzduchotechnických jednotek pro teplovzdušné vytápění a klimatizaci jednotlivých pater. 
Teoretická část bakalářské práce pojednává o akustice, konkrétněji o zvuku a jeho vlivu na 
člověka a také o šíření nežádoucího zvuku v objektech, jenž je způsoben především ventiláto-
rem vzduchotechnické jednotky. Dále jsou uvedeny možnosti řešení útlumu hluku ze stavební-
ho a fyzikálně technického hlediska. 
Ve výpočtové části jsou uvedeny veškeré výpočty spojené s návrhem vzduchotechnických jed-
notek, jako jsou například tepelná zátěž nebo tlakové ztráty potrubí. Další důležitou částí je 
výpočet útlumu hluku pro dosažení pohody vnitřního prostředí. 
V poslední části bakalářské práce je vypracována technická zpráva pro zařízení vzduchotechni-
ky, funkční schémata a specifikace prvků pro obě zařízení.  
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V dnešní době se klade velký důraz na pohodu vnitřního prostředí, ať už je to na pracovišti, 
v nemocnici nebo v obytném prostředí. Jedním z faktorů pohody vnitřního prostředí je hluk 
neboli nežádoucí zvuk.  
Nebezpečnost hluku spočívá v tom, že lidský organismus nemá prakticky proti působení akus-
tických signálů významnější obranné funkce. Proto byly sepsány hygienické předpisy s hodno-
tami hlukových imisí, které by měly napomoci ochraně životního prostředí člověka. 
Příkladem škodlivosti hluku může být snížení produktivity a kvality práce na pracovišti, což dále 
vede i k ohrožení bezpečnosti práce. 
V této teoretické části se zajímáme především o hluk způsobený vzduchotechnickým zařízením. 
Nejprve se ale zmíníme o zvuku a jeho důležitosti pro člověka a o způsobech šíření zvuku. Ná-
sledující odstavce budou věnovány ochraně vnitřního prostředí před nadměrným hlukem, a to 
jak z konstrukčního hlediska, tak i pomocí aplikace fyzikálně technických prostředků pro snižo-




2 ZVUK A JEHO VLIV NA LIDSKÝ ORGANISMUS 
Svět člověka je světem zvuků, hluk je součástí životního prostředí, je jeho kulisou, charakteris-
tikou, neoddělitelným prvkem. Hluk je projevem života, vitality a síly [1]. 
2.1 Fyziologické vymezení zvuku 
Zvuk definujeme jako mechanické vlnění prostředí, které vnímáme sluchem. Tato definice tak 
má dvě části: fyzikální (mechanické vlnění prostředí) 
  fyziologickou (vnímáme sluchem) 
Oblast slyšení je u člověka vymezena pásmem slyšitelných kmitočtů přibližně od 16 do 16 000 
Hz a rozsahem intenzity zvuku mezi prahem slyšení (přibližně 10-12 W/m2) a prahem bolesti 
(přibližně 10 W/m2) [4]. 
 
Obr. 1 Slyšitelný rozsah kmitočtů a intenzit mechanického kmitání [14] 
Habituální hluk 
Habituálním hlukem nazýváme takový hluk, který je člověkem přijímán jako běžný, normální či 
známý. Příkladem může být hluk na pracovním místě, v dopravním prostředku, obvyklý poulič-
ní ruch nebo zvuková kulisa denního života domácnosti. 
Emoční hluk 
Emoční hluk definujeme jako náhlý neobvyklý hluk, který vyvolává reakci typu „co to je, co se 
děje“. V případě že nesignalizuje ohrožení ani nenese pro nás zajímavou informaci, rychle se 
habituuje, jinak řečeno „zvykli jsme si“. Mnoho zvuků ale pro člověka má citový význam. Signa-
lizuje nebezpečí, nebo ho připomíná či symbolizuje (př. sanita), případně jen asociuje dřívější 




2.2 Význam zvuku v životě člověka 
Zvuk je nedílnou součástí životního prostředí člověka. Je to přirozený jev přírodních dějů i ži-
votní aktivity člověka. Sluchem člověk přijímá informace o světě. 
Sluchem a hlasem navazujeme kontakt s druhými lidmi. Zvuk může být uklidňující, dráždivý, 
může vyvolávat smutek, vztek či radost. Tento smyslový orgán je v neustálé pohotovosti, aby 
přinášel údaje o vnějším světě. Pro člověka je zvuk primárně prospěšná věc. 
Na druhou stranu zvuk může být i příčinou poškození zdraví člověka. Nadměrný zvuk (tedy 
hluk) má na zdraví a život člověka negativní účinky. Proto se musí proti hluku činit taková opat-
ření, ať už to je konstrukční řešení, dispoziční a funkční uspořádání, která poskytují uživatelům 
určitý stupeň ochrany před nežádoucím hlukem, nebo naopak napomáhají kvalitě poslechu 
žádoucích zvukových signálů [4]. 
3 ŠÍŘENÍ ZVUKU 
Zvuk se šíří v plynném, kapalném prostředí i v pevných látkách. Zvukové vlny jsou prostředím, 
ve kterém se šíří, v různé míře pohlcovány, odráženy, rozptylovány, soustřeďovány či tlumeny. 
3.1 Šíření zvuku ve volném prostoru 
Při šíření zvuku ve volném prostoru neboli ve volném zvukovém poli se akustický výkon P [W] 
s rostoucí vzdáleností r [m] (mimo plošný zdroj hluku) rozprostírá na stále větší plochu S [m2]. 
Z toho tedy plyne, že hodnota intenzity I [W/m2] klesá [4]. V případě zdroje zvuku malých roz-
měrů vůči vzdálenostem od zdroje se zvuková vlna šíří v homogenním prostředí všemi směry. 
Tvar této zvukové vlny považujeme za kulový [5]. 
 
Obr. 2 Šíření zvuku od bodového zdroje ve tvaru kulových vlnoploch [16] 
3.2 Šíření zvuku v uzavřeném prostoru 
Zdroj hluku je zpravidla umístěn v uzavřeném prostoru nebo je do určité místnosti přiváděn 
akustický výkon, např. vzduchotechnickým potrubím. 
V uzavřeném prostoru se akustická energie šíří taktéž ve tvaru kulových vlnoploch, dokud ne-
dopadá na povrch stěn, stropu a podlahy, od kterých se odrazí zpět směrem ke zdroji hluku. 
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Vznikají odražené vlny, jejichž dráhy se navzájem kříží a překrývají. Důsledkem tohoto jevu je 
zvýšení hladiny akustického tlaku v porovnání se stavem, který by vznikl ve volném prostoru.  
Ovšem při dopadu akustické energie na překážku, se část energie pohltí. Definujeme to pomocí 
akustického výkonu P0 [W], který se rozdělí na složky odraženého akustického výkonu Pr a po-
hlceného Pa. Pohlcený výkon se v konstrukci dále dělí na část výkonu Pl, která se ztrácí, a 
na část Pt, která prostoupí konstrukcí a je vyzářena do navazujícího prostoru. Akustický výkon 
Pl se odvede konstrukcí mimo sledované místo nebo se promění v jiný druh energie. 
Pomocí distribuce akustického výkonu je možné definovat součinitele odrazu  = Pr / P0, souči-
nitele pohltivosti  = Pa / P0 a součinitele prostupu či průzvučnosti  = Pt / P0 [4]. 
 
Obr. 3 Distribuce akustického výkonu po dopadu zvuku na konstrukci [15] 
V okolí zdroje zvuku se mohou vytvořit dvě základní akustická pole, a to pole přímých a pole 
odražených vln. Pole přímých vln v uzavřených prostorech je omezeno poměrně malou vzdále-
ností od zdroje zvuku, nazýváme ji dozvukovou vzdáleností. [H]Ve vzdálenějších místech uza-
vřeného prostoru se nachází pole odražených vln, kde převládá akustické vlnění. Hodnota hla-
diny akustického tlaku v poli odražených vln je nezávislá na vzdálenosti od zdroje a je určena 
celkovou zvukovou pohltivostí místnosti [4]. 
3.3 Šíření zvuku vzduchotechnickým potrubím 
Šíření zvuku vzduchotechnickým potrubím zahrnuje oba předešlé způsoby. Negativním proje-
vem šíření zvuku je hluk, jehož základním zdrojem je ventilátor. Jeho hluk se šíří potrubím 
do interiéru i exteriéru budovy, přičemž se uplatní veškeré způsoby šíření, jak volným, tak uza-
vřeným prostorem i stavebními konstrukcemi [2]. 
Cesty šíření hluku je možné rozdělit na tyto části: 
a) Šíření zvuku směrem do volného prostoru. 
b) Šíření zvuku potrubím. Dle Obr. 4 se jedná o šíření hluku vzduchem do přívodního a od-
vodního potrubí ventilátoru. 
c) Šíření akustického signálu ve formě vibrací přes uložení ventilátoru do konstrukce budovy 
a následné sekundární vyzařování ze vzdálených stavebních prvků. 
d) Šíření akustického signálu ve formě vibrací materiálem potrubí. 
e) Z povrchu samotného ventilátoru je vyzařován hluk do prostoru strojovny. Dále prochází 
vlivem průzvučnosti dělicími stěnami, podlahou a stropem do přilehlých prostorů. 
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f) Vlivem průzvučnosti stěn potrubí proniká hluk z potrubí do prostorů, jimiž je potrubí ve-
deno. Někdy může pronikat hluk i v opačném směru. 
g) Šíření zvuku v uzavřeném prostoru od koncových prvků potrubí [3]. 
Všechny tyto možnosti shrnuje následující schéma. 
 
Obr. 4 Schéma šíření hluku od vzduchotechnického zařízení (Zdroj: Vlastní zpracování dle CHYSKÝ, 1993) 
4 METODY BOJE PROTI HLUKU 
Způsoby používané při boji s hlukem je možné rozdělit do několika základních metod: 
1. metoda – redukce hluku ve zdroji, spočívá buď v úplném odstranění zdroje hluku, nebo 
ve snižování jeho hlučnosti. Tuto metodu je možno uplatňovat ve fázi konstrukce a výroby stro-
jů či zařízení. Příkladem mohou být hlukově izolované ventilátory, kryty kompresorů nebo 
úpravy tlumení sání a výfuku kompresorů. 
2. metoda – metoda dispozice je založena na vhodné situování hlučných zařízení, případně 
celých hlučných prostorů od chráněných místností. 
3. metoda – metoda izolace, spočívá ve zvukovém odizolování hlučných zařízení nebo opět 
celého hlučného prostoru. Touto metodou se především zabývá stavení akustika v rámci šíření 
zvuku stavebně dělicími konstrukcemi. 
4. metoda – aplikuje poznatky prostorové akustiky a využívá zejména zvukové pohltivosti urči-
tých hmot a materiálů, které pohlcují akustickou energii a přeměňují ji na teplo. Tato metoda 
se využívá především v akusticky náročných prostorech. 
5. metoda – spočívá v používání osobních ochranných pomůcek. Jedná se především o ochra-
nu zaměstnanců v hlučných provozech [5]. 
5 STAVEBNÍ AKUSTIKA 
Stavební akustika je vědní obor, zabývající se okruhem problémů souvisejícím se šířením zvuku 
stavebními konstrukcemi v budovách. Dělicí konstrukce mají dominantní vliv na zabezpečení 
interiérové akustické pohody v chráněných místnostech [6]. 
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V této kapitole se budeme zajímat zejména o vzduchovou neprůzvučnost konstrukcí a zvukem 
technického zařízení budovy (pružné uložení strojů). 
5.1 Vzduchová neprůzvučnost konstrukcí 
Vzduchová neprůzvučnost je definována jako schopnost konstrukce přenášet zvuk v zeslabené 
míře do chráněného prostoru. 
Vzduchová neprůzvučnost se posuzuje pomocí jednočíselných údajů hodnotících kriterií – in-
dex vzduchové neprůzvučnosti: laboratorní Rw [dB] a stavební Rw‘ [dB]. 
Pro stavební vzduchovou neprůzvučnost Rw‘ platí vztah 
Rw‘ = Rw – C [dB], 
přičemž C je korekce závislá na vedlejších cestách šíření zvuku [6]. 
Při umisťování vzduchotechnických jednotek do místností strojoven sousedících s chráněným 
prostorem je důležité uvažovat s hlukem, který vyvozuje samotná vzduchotechnická jednotka. 
A z toho důvodu musíme zabezpečit okolní chráněný prostor pomocí dělicích konstrukcí 
s dostatečnou výslednou stavební vzduchovou neprůzvučností. 
Další požadavky jsou kladeny na spáry dělicích konstrukcí a také na prostupy vzduchotechnic-
kého potrubí. 
5.1.1 Spáry vnitřních konstrukcí 
Rozumíme tím spáry v ploše dělicího prvku a obvodové spáry při stykování prvků (př. obvodová 
stěna – příčka). Aby nedocházelo ke zhoršení vzduchové neprůzvučnosti dělicích prvků spára-
mi, je nutné dodržovat následující požadavky: 
 Vzduchová neprůzvučnost těsněné spáry musí mít přibližně stejnou hodnotu jako dělicí 
prvek. 
 Těsnost spár musí zajišťovat prakticky nulovou infiltraci vzduchu. 
 Provedení spáry nesmí umožnit vznik trhlin, a to jak při jejich provádění, tak i při použí-
vání [6]. 
5.1.2 Prostupy 
Potrubí, zejména vzduchotechnické, se izolují od stavební konstrukce měkkými pružnými vlož-
kami z materiálů jako je například pryž nebo minerální plsť. 
Dále je nutné zajistit, aby upevnění instalačního potrubí ke stropům či stěnám bylo provedeno 
pružně pomocí měkkých objímek nebo pružných závěsů [6]. 
5.2 Zvuk technického zařízení budovy 
U zvuku technického zařízení budovy, jako jsou ventilátory, čerpadla, kotle nebo kompresory 
chladicích zařízení, lze obvykle definovat jeho intenzitu a kmitočtové složení. Opatření pro-
ti hluku závisí na způsobu šíření zvuku. V případě šíření zvuku vzduchem, zvyšuje se neprů-
zvučnost a útlum konstrukcí obklopujících strojovnu. Při šíření konstrukcí je třeba zabránit pře-
nosu chvění zařízení do stavebních konstrukcí jeho pružným uložením či zavěšením [4]. 
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5.2.1 Pružné uložení zařízení 
Ještě nedávno se stroje kotvily do mohutných betonových základů. Platila zásada, že čím větší 
je hmotnost betonového základu, tím méně ho mohou budicí síly a budicí momenty vychýlit 
z rovnovážné polohy. 
Dnes se však pracovní jednotky vyznačují mnohem většími pracovními výkony, a důsledkem 
toho jsou požadovány konstrukce strojů ze stále lehčích prvků. Umístění těchto strojů do mo-
derních lehkých budov neumožňuje dostatečně zvyšovat hmotnost základů. Proto je nezbytné 
opatřovat stroje pružným uložením, které má tu schopnost výrazně snížit přenos chvění 
do stavebních konstrukcí. 
Izolaci otřesů dělíme na dva základní případy: 
 Aktivní izolace    ochrana okolí před přenosem otřesů od zdroje chvění do základů 
nebo do jiných nosných konstrukcí 
 Pasivní izolace    ochrana strojů či měřicích přístrojů před přenosem energie kmitání 
z neklidného podkladu do jejich konstrukce [5]. 
5.2.2 Návrh pružného uložení 
Na pružné uložení technického zařízení působí hmotnost m zařízení a jeho základu a dynamic-
ká budicí síla vyvolaná chodem stroje. Přes pružné uložení se do podloží přenáší síla, k jejímuž 
stanovení slouží dynamický součinitel  [-]: 
 =  ଵ
ଵିమ  
 , 
kde  [-] je součinitel naladění: 




fB kmitočet budicí síly [Hz], který vyplývá z otáček n [min
-1]; 
f0 rezonanční kmitočet [Hz] závisející na tuhosti pružného uložení k [N/m] a hmotnosti m 
[kg] stroje a základu nad pružným uložením 











Cílem návrhu pružného uložení je při známých provozních otáčkách stroje, jeho známé 
hmotnosti a hmotnosti základu výpočtem stanovit potřebnou tuhost k [N/m] uložení a podle 
této tuhosti vybrat vhodný pružný prvek. Návrh pružného uložení musí respektovat rezonanční 
diagram, neboli splnit požadavky na hodnotu součinitele . V praxi se požaduje, aby 
rezonanční kmitočet f0  50 Hz [4]. 
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6 FYZIKÁLNĚ TECHNICKÉ PROSTŘEDKY SNIŽOVÁNÍ 
INTENZITY ZVUKU 
Obecně platí pravidlo: čím blíže ke zdroji se opatření proti hluku na jeho cestě provádí, tím 
obvykle bývá účinnější a často technicky méně náročné a ekonomicky výhodnější. Opatření 
proti hluku můžeme rozdělit na aktivní a pasivní. Aktivní opatření spočívají v tvorbě vhodné 
dispozice budov, ve využití neprůzvučnosti konstrukcí či použití tlumicího zařízení. Jako příklad 
pasivní opatření je možné uvést výměnu starých oken za okna s vyšší neprůzvučností [4]. 
Zdrojem hluku ve vzduchotechnice je především ventilátor. Hlavní příčinou hluku ventilátorů je 
vysoce turbulentní proudění vzduchu ventilátorovým kolem a spirální skříní. Tento hluk je cha-
rakterizován spojitým širokopásmovým spektrem, jehož akustický výkon roste s mocninou 
rychlosti vzduchu. K celkovému hluku ventilátoru patří i hluk mechanický od ložisek, převodů, 
elektromotoru, spojky apod. Tyto složky se ve větší míře vyzařují do okolí ventilátoru [5]. 
V následujících odstavcích se budeme především zajímat o přirozený útlum hluku ve vnějším 
prostředí za působení atmosférických vlivů a také ve vnitřním prostředí, a to zejména ve vzdu-
chovodech. Dalším tématem bude vložený útlum ve vzduchotechnice pomocí elementárních 
prvků útlumu hluku – tlumičů hluku. 
6.1 Útlum zvuku vlivem absorpce ve vzduchu 
Při šíření zvuku v homogenním prostředí lze přeměnu zvukové energie na tepelnou rozdělit do 
dvou bodů: 
 Intenzita zvuku klesá se vzdáleností od zdroje rychleji, než je známo podle vzorce: 
      ܮ௣ = ܮ௪ + 10݈݋݃
ொ
ସగ௥మ
 , a to vlivem tepelné vodivosti a vyzařování tepelné energie, vli-
vem viskozity vzduchu a difúze. Tyto dílčí hodnoty snížení intenzity zvuku nejsou závislé 
na vlhkosti vzduchu. 
 K úbytku zvukové energie dochází vlivem tzv. molekulární absorpce, která je založena 
na relaxaci při pohybu molekul kyslíku. Toto snížení intenzity zvuku je výrazně závislé na 
relativní vlhkosti vzduchu [5]. 
6.2 Útlum zvuku ve vzduchu, vlivem větru a teploty 
Útlum zvuku ve vzduchu neboli atmosférická absorpce závisí na teplotě a relativní vlhkosti 
vzduchu a na kmitočtu zvuku. Vyjadřuje snížení hladiny akustického tlaku na jednotkovou vzdá-
lenost od zdroje. 
Samotný vítr nemá na šíření zvuku vliv, protože rychlost větru e řádově nižší než rychlost zvu-
ku. Šíření zvuku ale může být ovlivněno gradientem rychlosti větru neboli změnou rychlosti 
v závislosti na výšce nad terénem.  
Při kladném gradientu, tj. je-li rychlost ve vyšších vrstvách atmosféry vyšší, se ve směru proti 
větru zvukové vlny ohýbají od zemského povrchu tak, že nízko nad terénem vzniká akustický 
stín. Ve směru po větru se zvukové vlny ohýbají naopak k zemskému povrchu, což může být 
příčinou zesílení přenosu zvuku. Při záporném gradientu je tomu naopak. 
Kolmo na směr větru se útlum ani zesílení přenosu zvuku neprojevují. 
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Rychlost zvuku se zvyšuje s teplotou. Účinek gradientu teploty je podobný účinku gradientu 
větru. Při kladném gradientu teploty (dochází k němu obvykle v noci, kdy je teplota ve vyšších 
vrstvách atmosféry vyšší než u zemského povrchu) se zvukové vlny ohýbají směrem k zemské-
mu povrchu, čímž může nastat zesílení přenosu (Obr. 5 vlevo). Naopak při záporném gradientu 
(obvykle ve dne) se vlny ohýbají od terénu a vytváří se zvukový stín (Obr. 5 vpravo) [4]. 
 
Obr. 5 Ohyb zvuku a vznik akustického stínu vlivem teplotních gradientů [5] 
6.3 Útlum zvuku ohybem přes překážku 
Na cestě šíření zvuku se za každou překážkou, jejíž rozměry převyšují vlnovou délku, se vytváří 
zvukový stín, v němž lze pozorovat snížení intenzity zvuku v porovnání se stavem volného šíře-
ní zvukových vln. Tento jev je možné přirovnat ke vzniku stínu při šíření světla. 
Útlum intenzity zvuku závisí na poloze zdroje zvuku, na poloze a geometrickém tvaru překážky, 
na poloze pozorovatele za překážkou a nakonec na vlnové délce zvuku. 
6.4 Součinitel zvukové pohltivosti 
Materiály a konstrukce mají základní akustickou vlastnost a tou je přeměna akustické energie 
na teplo, která je dána kmitočtovou závislostí součinitele zvukové pohltivosti. 
Součinitel zvukové pohltivosti je charakterizován jako schopnost nějakého tělesa pohlcovat 
zvuk, je definován jako poměr energie, pohlcené určitou plochou, k energii, která na tuto plo-
chu dopadá (viz. kapitola Šíření zvuku v uzavřeném prostoru). Jedná se tedy o bezrozměrné 
číslo, jehož velikost se pohybuje v intervalu od 0 do 1. 
Mechanismus pohlcování zvuku 
Z fyzikálního hlediska je pohlcování zvuku charakterizováno přeměnou zvukové energie v ener-
gii jinou (obvykle tepelnou). Z tohoto hlediska můžeme principy přeměny zvukové energie 
při šíření v pevných látkách rozdělit na tři skupiny: 
a) Přeměny vznikající třením 
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K této přeměně dochází tehdy, pohybuje-li se vzduch v blízkosti pevné stěny. K přeměnění 
dostatečného množství energie musí být třecí plocha značně veliká. Proto se k pohlcování 
zvuku tímto způsobem hodí látky porézní, u nichž se zvuk šíří v jemných pórech, jejichž 
celková plocha je značně veliká vzhledem k jejímu objemu. 
b) Přeměny vnikající poklesem akustického tlaku 
Při šíření zvukové vlny látkou, nastává v určitých místech zhuštění molekul vzduchu, což 
se projeví stoupnutím celkového tlaku. Jestliže dojde ke snížení neboli relaxaci tlaku, sníží 
se i potenciální energie nashromážděná v určitém místě a tím se zmenší i energie zvukové 
vlny. 
c) Přeměny vznikající nepružnou deformací těles 
K této přeměně dochází u látek, které vykazují tzv. pružnou hysterezi. Stlačí-li se taková 
látka určitou silou, nevrátí se do původního stavu, přestane-li síla působit. Práce vynalo-
žená na deformaci je tedy větší než práce nazpět získaná pružností tělesa při návratu 
do původního stavu a jejich rozdíl představuje úbytek zvukové energie vlivem činitele 
vnitřního tlumení zvuku v materiálu [5]. 
6.5 Útlum hluku v potrubní síti 
Šíření hluku od ventilátoru do chráněné místnosti se v jednotlivých částech vzduchotechnické 
potrubní sítě snižuje, tj. přirozený útlum hluku v potrubí. V technické literatuře jsou nejčastěji 
útlumy uváděny pomocí grafů a tabulek. 
Mezi přirozený útlum hluku v potrubí patří: 
Útlum v přímém potrubí 
Útlum v přímém potrubí není obvykle nejvýznamnější položkou v celkovém přirozeném útlu-
mu, dosahuje pouze desetin dB na metr délky. 
Útlum hluku v kolenech 
Vzduchotechnická kolena působí ve vzduchovodech jako akustická diskontinuita, projevující se 
změnou akustické impedance. To má za následek odraz akustické energie nazpět ke zdroji. 
Útlum hluku v obloucích a kolenech s vodícími plechy 
Přirozený útlum těchto elementů je podstatně menší než u kolen bez vodicích plechů. 
Snížení hluku v rozbočkách 
V tomto případě nedochází k útlumu odrazem, ale přibližně dělením akustické energie v pomě-
ru průřezu větví. 
Útlum hluku při rozšíření vzduchovodu 
V těchto místech se akustická energie částečně odráží nazpět ke zdroji hluku, ale útlum hluku 
je minimální, takže s ním není nutno počítat jako s významnou položkou [3]. 
Útlum regulační klapky (nízký, v rozsahu 0 až 2 dB) 
Útlum reflexí na konci potrubí 
Jedná se o útlum zpětným odrazem ke zdroji zvuku zejména v pásmu nízkých frekvencí [2]. 
6.6 Tlumící prvky pro vzduchotechnické potrubí 
V technické akustice rozlišujeme tlumiče hluku na reflexní a absorpční. Ve vzduchotechnických 
zařízeních se používají absorpční tlumiče, jejichž útlum je z kmitočtového hlediska širokopás-
mový. Reflexní tlumiče se používají především u pístových strojů. 
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Princip reflexe: Zvukovým vlnám se kladou do cesty překážky. Zvukové vlny se tím odrážejí 
nazpět ke zdroji hluku. Částečně se tak ruší vliv odražených vln tzv. interferenčním efektem. 
Reflexe vytvářejí náhlé změny průřezu trubky a komory. 
Princip absorpce: Zvukové vlny dopadají do měkkého porézního materiálu. Akustická energie 
je prakticky pohlcena a třením přeměněna na energii tepelnou. 
Absorpční tlumiče hluku – v podstatě se jedná o přímé potrubí, jehož stěny jsou vyloženy pohl-
tivým materiálem. Vložený útlum hluku se definuje jako rozdíl hladin akustického výkonu 
před a za tlumičem hluku [3]. 
Mezi další tlumicí prvky patří například tlumicí žaluzie, zvukově izolační ohebné potrubí, tlumicí 
hlavice nástřešního ventilátoru nebo pružné manžety. 
6.6.1 Kulisové tlumiče hluku 
Požadujeme-li vysoký útlum tlumiče v oblasti nízkých kmitočtů, musíme volit větší tloušťku 
kulis a malou šířku kanálu mezi nimi. V oblasti vysokých kmitočtů se dosáhne větších útlumů 
malou vzdáleností mezi kulisami. 
Ve snaze zvětšit útlum absorpčních tlumičů v oblasti vyšších frekvencí se navrhují tlumiče 
s lomeným kanálem. Zvýšeného útlumu se dosáhne vlivem reflexe v místech ohybu [3]. 
Kulisové tlumiče mohou čtyřhranné (Obr. 6) a kruhové. Kruhový tlumič může být v provedení 
s jádrem nebo s kulisou (Obr. 7). Jádro či kulisa uprostřed tlumiče zajišťují větší útlum než tlu-
mič bez těchto prvků [8]. 
 
Obr. 6 Schéma kulisového tlumiče hluku,  




Obr. 7 Kulisový tlumič kruhový s kulisou, 
popis: d1 – vnitřní průměr; D – vnější průměr; l – délka tlumiče; SD - tloušťka izolační vrstvy [8] 
6.6.2 Buňkové tlumiče hluku 
Standardní buňky tlumičů hluku jsou vyrobeny s náběhovými stěnami, které snižují aerodyna-
mický odpor, čímž se zmenšuje tlaková ztráta tlumiče. 
Výhodou oproti kulisovým tlumičům je snadné sestavení do požadovaného modulu z více bu-
něk [8]. 
 
Obr. 8 Schéma buňkového tlumiče hluku,  




6.6.3 Tlumicí žaluzie 
Protihlukové žaluzie se používají pro útlum hluku šířícího se větracími otvory z prostorů zatíže-
ných hlukem do venkovního prostředí.  
Panely žaluzie jsou vyplněny akusticky pohltivou hmotou s děrovaným plechem pro maximální 
absorbci hluku. Instalací protihlukové žaluzie lze dosáhnout snížení útlumu až o 20 dB(A) 
na 400 mm instalační hloubky, nebo případně řetězením žaluzií účinek útlumu zvýšit. 
Vzduchové mezery jsou standardně vybaveny sítí proti vletu ptactva [12]. 
 
 
Obr. 9 Schéma tlumicí žaluzie [12] 
6.6.4 Zvukově izolující ohebné hadice 
Jedná se o tepelně a hlukově izolované ohebné hliníkové potrubí s mikroperforacemi. Izolace 
je tvořena minerální vatou tloušťky 25 mm, která je chráněna polyesterovým návlekem vyluču-
jícím možnost vniknutí izolačních vláken do potrubí. Vnější krycí vrstvu tvoří hliníkový laminát, 
který zároveň tvoří účinnou ochranu proti poškození izolace [9]. 
 
 
Obr. 10 schéma zvukově izolující ohebné hadice [9] 
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6.6.5 Tlumicí hlavice nástřešního ventilátoru 
Střešní ventilátory jsou opatřeny tlumicí hlavicí (Obr. 11) vyrobenou z tvrdého hliníkového 
plechu, kde rezonance stěn a protidešťové stříšky uprostřed jsou utlumeny izolační hmotou 
o síle materiálu 20 nebo 50 mm [11]. 
 
Obr. 11 Tlumicí hlavice střešních ventilátorů [11] 
6.6.6 Pružné manžety 
Pružné manžety jsou určeny pro zamezení přenosu vibrací ventilátoru vzduchotechnické jed-
notky do připojeného potrubí. Je doporučeno instalovat pružné manžety těšně před a za zdroj 
vibrací.  
Pružná manžeta je tvořena přírubami, mezi něž se osazuje tlumicí materiál eliminující přenos 
vibrací. Tlumicí materiál může být tvořen například umělou hmotou nebo neoprénem potaže-
nou tkaninou [10]. 
 







Ve své závěrečné práci jsem potřebovala dosáhnout vysokých útlumů hluku od vzduchotech-
nických jednotek, jelikož chráněným prostředím jsou obytné místnosti, na které jsou kladeny 
vysoké požadavky pro hladiny akustických tlaků, zejména v noci. Proto jsem především navr-
hovala kulisové tlumiče hluku než buňkové, jež mají nižší možnosti útlumu hluku.  
Vzduchotechnické jednotky vyvozují v oblasti nízkých kmitočtů vysoké hladiny akustických 
výkonů, proto jsem volila tloušťku kulis větší (200 mm), aby se dosáhlo dostatečného útlumu. 
Pro potrubí přívodu čerstvého vzduchu do interiéru bylo nutné ještě využít tepelně a zvukově 
izolujících ohebných hadic, aby hodnoty hladin akustických tlaků vyhověly. 
V omezeném prostoru strojovny vzduchotechnické jednotky ve druhém nadzemním podlaží 
rodinného domu bylo potřeba namísto kulisového tlumiče osadit na krátký úsek přívodního 
potrubí z exteriéru tlumicí žaluzii. Tlumicí žaluzie se osvědčila jako výhodná a dobře účinná 
varianta pro krátké potrubí vzduchotechniky.  
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B1 – ANALÝZA OBJEKTU 
Rodinný dům je dvoupodlažní objekt, přičemž jednotlivá podlaží tvoří funkční celky: 
1) První nadzemní podlaží – teplovzdušné vytápění a klimatizace 





101 VSTUP 8,80 23,40 
102 CHODBA 12,40 37,20 
103 OBÝVACÍ POKOJ 36,90 110,70 
104 KOUPELNA 3,50 10,50 
105 OBYTNÁ KUCHYŇ 43,65 122,22 
106 PRACOVNA 9,68 27,10 
107 SPÍŽ 3,33 9,32 
 
2) Druhé nadzemní podlaží  - teplovzdušné vytápění a klimatizace 





201 VSTUP + CHODBA 14,34 40,15 
202 LOŽNICE 24,20 67,76 
203 PRÁDELNA 6,00 16,80 
204 KOUPELNA 7,00 19,60 
205 ŠATNA 6,30 17,64 
206 PŘEDSÍŇ 2,70 7,62 
207 LOŽNICE 22,10 70,80 
208 LOŽNICE 22,70 73,00 
209 KOUPELNA 4,60 9,71 







B2 – TEPELNÉ ZISKY 
Výpočet tepelných zisků byl proveden v softwaru Teruna pro tři konkrétní místnosti, a to 
pro Obývací pokoj č. 103, Obytná kuchyň č. 105 a Ložnice č. 208. Výpočet je proveden pro den 
21. července, návrhová teplota vnitřního prostředí je θi = 23 C. 
103 OBÝVACÍ POKOJ 
SIMULACE TEPELNÉHO MIKROKLIMATU ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----STENA JIH (18.15m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO JIH (9.2m2, 1.2W/m2K) 
         +-----DVERE JIH1 (2m2, 2.3W/m2K) 
         +-----DVERE JIH2 (1.93m2, 4W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA VYCHOD (12.39m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA ZAPAD (2.6m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO ZAPAD (3.74m2, 1.2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni1 (25.4m2, 0.2m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní 1/3 sklo (2m2, 2W/m2K) 
         +-----dveře vnitřní 1/3 sklo (posuvné) (2.6m2, 2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni2 (1.97m2, 0.3m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní 1/3 sklo (kuchyň) (4.82m2, 2W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (20m2, 200kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----STROP (36.9m2, 0.3m, 0.18W/mK, 920kg/m3, 1040kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha beton s izolací (36.9m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 






************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 110.7m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:NE 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 20 - 23h, 45W 
Větrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 13 - 17h, 80W 
Ostatní tepelné zdroje[2]: 20 - 23h, 80W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 13 - 17h, 75kg, počet osob: 2 
Biologická produkce[2]: 20 - 23h, 75kg, počet osob: 2 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  15.17h:  MaxTvzd = 44.4°CMaxima tepelné zátěže: 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  14.08h:  Citelné teplo Max= 4571.1W 
21.7.  3.75h:  Citelné teplo Min= 1263W 
21.7.  14.08h:  Vázané teplo=30.54W   Merna Tz = 0W/K 
21.7.  14.08h:  Potřeba chladu = 59.44kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              




Simulace denního průběhu teploty vnitřního vzduchu a teploty výsledné dne 21. Července [13] 
 
 





105 OBYTNÁ KUCHYŇ 
SIMULACE TEPELNÉHO MIKROKLIMATU ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----STENA JIH (15.145m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO JIH (4.875m2, 1.2W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA ZAPAD (8.71m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO ZAPAD (1.32m2, 1.2W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA SEVER (11.68m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO SEVER (1.54m2, 1.2W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA VYCHOD (7.02m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO VYCHOD (1.54m2, 1.2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni1 (9.93m2, 0.34m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni2 (10.37m2, 0.3m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní 1/3 sklo (4.82m2, 2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelná příčka (7.38m2, 0.1m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (25m2, 300kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni (3.03m2, 0.34m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----STROP (43.32m2, 0.3m, 0.22W/mK, 920kg/m3, 1040kJ/kgK) 
Podlaha 
  +-----podlaha beton s izolací (43.65m2, 0.25m, 0.13W/mK, 1900kg/m3, 800kJ/kgK) 






************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 128.77m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 
Simulace oblačnosti: NE 
Referenční rok:NE 
Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 18 - 20h, 300W 
Osvětlení[2]: 7 - 7.3h, 300W 
Větrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 0 - 24h, 50W 
Ostatní tepelné zdroje[2]: 12 - 13h, 400W 
Ostatní tepelné zdroje[3]: 11 - 12h, 2400W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 11 - 13h, 75kg, počet osob: 4 
Biologická produkce[2]: 7 - 7.3h, 75kg, počet osob: 4 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  12.08h:  MaxTvzd = 38.43°C 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  12h:  Citelné teplo Max= 4812.13W 
21.7.  3.92h:  Citelné teplo Min= 1323W 
21.7.  12h:  Vázané teplo=61.09W   Merna Tz = 0W/K 
21.7.  12h:  Potřeba chladu = 49.32kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              







Simulace denního průběhu teploty vnitřního vzduchu a teploty výsledné dne 21. Července [13] 
 
 




SIMULACE TEPELNÉHO MIKROKLIMATU ZA NESTACIONÁRNÍCH PODMÍNEK 
************ ZADANÉ PRVKY DO VÝPOČTU ************ 
Venkovní stěna 
  +-----STENA JIH (16.02m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO JIH (4.65m2, 1.2W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA ZÁPAD (6.16m2, 0.4m, 0.096W/mK, 610kg/m3, 1000kJ/kgK) 
         +-----OKNO ZAPAD (0.99m2, 1.2W/m2K) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA SIKMA ZAPAD (4.88m2, 0.2m, 0.0418W/mK, 50kg/m3, 1300kJ/kgK) 
Venkovní stěna 
  +-----STENA SIKMA VYCHOD (4.88m2, 0.2m, 0.0418W/mK, 50kg/m3, 1300kJ/kgK) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelná příčka (18.87m2, 0.1m, 0.8W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné2 (1.8m2, 2W/m2K) 
Symetrická stěna 
  +-----cihelna vnitrni (6.98m2, 0.3m, 0.2W/mK, 1700kg/m3, 900kJ/kgK) 
         +-----dveře vnitřní plné1 (1.8m2, 2W/m2K) 
Další akumul. hmota 
  +-----nábytek (15m2, 125kg, 800kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----PODLAHA (22.7m2, 0.3m, 0.18W/mK, 920kg/m3, 1040kJ/kgK) 
Asymetrická stěna 
  +-----STROP POD PŮDOU (16.9m2, 0.2m, 0.0418W/mK, 50kg/m3, 1300kJ/kgK) 
    
************ VSTUPNÍ ÚDAJE ************ 
Výpočet proveden pro období od 21.7. do 21.7. 
Časový krok: 300s 
Objem místnosti : 73m3 
    
Ve výpočtu bylo zavedeno: 




Uvažován vliv sluneční radiace: ANO 
Načtená klimatická data: NE 
Osvětlení[1]: 18 - 22h, 15W 
Větrání: NE 
Ostatní tepelné zdroje[1]: 14 - 22h, 200W 
Odpar vody: NE 
Biologická produkce[1]: 0 - 11h, 75kg, počet osob: 1 
Biologická produkce[2]: 13 - 24h, 75kg, počet osob: 1 
Sálavé plochy: NE 
       
************ VÝSLEDKY ************ 
Maxima teploty interiéru: 
21.7.  15.33h:  MaxTvzd = 41.95°C 
Maxima tepelné zátěže: 
21.7.  14.33h:  Citelné teplo Max= 1983.24W 
21.7.  4.08h:  Citelné teplo Min= 897.08W 
21.7.  14.33h:  Vázané teplo=15.27W   Merna Tz = 0W/K 
21.7.  14.33h:  Potřeba chladu = 31.89kWh   Potřeba tepla = 0kWh 
              




Simulace denního průběhu teploty vnitřního vzduchu a teploty výsledné dne 21. Července [13] 
 
 




Tabulka potřeby chladu pro letní období 
Místnost Léto 





ti [C] i [%] 
TEPELNÉ 
ZISKY [W] 
Zařízení č. 1 
101 VSTUP 8,80 23,40 23 50 430 
102 CHODBA 12,40 37,20 23 50 600 
103 OBÝVACÍ POKOJ 36,90 110,70 23 50 2700 
104 KOUPELNA 3,50 10,50 23 50 170 
105 OBYTNÁ KUCHYŇ 43,65 122,22 23 50 2100 
106 PRACOVNA 9,68 27,10 23 50 470 
107 SPÍŽ 3,33 9,32 12 50 160 
       Zařízení č. 2 
201 VSTUP + CHODBA 14,34 40,15 23 50 820 
202 LOŽNICE 24,20 67,76 23 50 1500 
203 PRÁDELNA 6,00 16,80 23 50 340 
204 KOUPELNA 7,00 19,60 23 50 400 
205 ŠATNA 6,30 17,64 23 50 360 
206 PŘEDSÍŇ 2,70 7,62 23 50 150 
207 LOŽNICE 22,10 70,80 23 50 1270 
208 LOŽNICE 22,70 73,00 23 50 1300 
209 KOUPELNA 4,60 9,71 23 50 265 




B3 – TEPELNÉ ZTRÁTY 
První nadzemní podlaží 
101 Vstup, 102 Chodba 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 25,8 0,23 0,02 0,25 1 6,450 
Okna zdvojená 2,76 1,22 0 1,22 1 3,367 
Vstupní dveře 2,8 2,3 0 2,3 1 6,440 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 16,257 
        Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 21,2 0,24 5,088 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 5,088   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 3,763 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 20,020 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 740 
 
103 Obývací pokoj 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 33,14 0,23 0,02 0,25 1 8,285 
Okna zdvojená 12,94 1,22 0 1,22 1 15,787 
Dveře 1 2 2,3 0 2,3 1 4,600 
Dveře 2 1,93 4 0 4 1 7,720 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 36,392 
        Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 36,9 0,24 8,856 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 8,856   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 6,549 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 42,941 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 






Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 14,23 0,23 0,02 0,25 1 3,558 
Okna zdvojená 0,77 1,22 0 1,22 1 0,939 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 4,497 
        Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 3,5 0,24 0,840 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 0,840   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 0,621 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 5,118 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 190 
 
105 Obytná kuchyň 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 42,56 0,23 0,02 0,25 1 10,640 
Okna zdvojená 9,28 1,22 0 1,22 1 11,322 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 21,962 
        Tepelné ztráty z/do prostorů s rozdílnou teplotou 
Popis konstrukce Ak Uk fij Ak*Uk*fij 
Stěna do spíže 3,03 0,51 0,27 0,417 
Vnitřní dveře plné 1,4 2 0,27 0,756 
Celková měrná tepelná ztráta do prostro s odlišnou teplotou HT,ij [W/K] 1,173 
        Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 43,65 0,24 10,476 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 10,476   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 7,747 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 30,882 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 




Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 8,25 0,23 0,02 0,25 1 2,063 
Okna zdvojená 1,56 1,22 0 1,22 1 1,903 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 3,966 
        Tepelné ztráty z/do prostorů s rozdílnou teplotou 
Popis konstrukce Ak Uk fij Ak*Uk*fij 
Stěna do spíže 7,74 0,51 0,27 1,066 
Celková měrná tepelná ztráta do prostro s odlišnou teplotou HT,ij [W/K] 1,066 
        Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 9,68 0,24 2,323 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 2,323   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 1,718 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 6,750 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 250 
 
107 Spíž 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 14,32 0,23 0,02 0,25 1 3,580 
Okna zdvojená 0,43 1,22 0 1,22 1 0,525 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 4,105 
        Tepelné ztráty z/do prostorů s rozdílnou teplotou 
Popis konstrukce Ak Uk fij Ak*Uk*fij 
Stěna do obytné kuchyně 3,03 0,51 -0,37 -0,572 
Vnitřní dveře plné 1,4 2 -0,37 -1,036 
Příčka do pracovny 7,61 1,9 -0,37 -5,350 
Strop 3,33 0,59 -0,37 -0,727 










Tepelné ztráty zeminou 
Popis konstrukce Ak Uequiv,k Ak*Uequiv,k fg1 fg2 Gw fg1*fg2*Gw 
Podlaha na zemině 3,33 0,24 0,799 1,45 0,51 1 0,740 
Ak*Uequiv,k 0,799   (Ak*Uequiv,k)*fg1*fg2*Gw 
Celková měrná tepelná ztráta zeminou HT,ig [W/K] 0,591 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] -2,989 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  12 -15 27 -80 
 
Druhé nadzemní podlaží 
201 Vstup + chodba 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 21,86 0,23 0,02 0,25 1 5,465 
Okna zdvojená 2,5 1,22 0 1,22 1 3,050 
Vegetační střecha 14,34 0,24 0,02 0,26 1 3,728 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 12,243 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 12,243 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 455 
 
202 Ložnice 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 23,65 0,23 0,02 0,25 1 5,913 
Okna zdvojená 6,35 1,22 0 1,22 1 7,747 
Vegetační střecha 24,2 0,24 0,02 0,26 1 6,292 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 19,952 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 19,952 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 









Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 15,68 0,23 0,02 0,25 1 3,920 
Okna zdvojená 0,7 1,22 0 1,22 1 0,854 
Vegetační střecha 6 0,24 0,02 0,26 1 1,560 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 6,334 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 6,334 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 235 
 
204 Koupelna 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 4,28 0,23 0,02 0,25 1 1,070 
Okna zdvojená 1,74 1,22 0 1,22 1 2,123 
Vegetační střecha 7 0,24 0,02 0,26 1 1,820 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 5,013 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 5,013 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 190 
 
205 Šatna 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 15,03 0,23 0,02 0,25 1 3,758 
Okna zdvojená 0,65 1,22 0 1,22 1 0,793 
Vegetační stře-
cha 
6,3 0,24 0,02 0,26 1 1,638 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue 
[W/K] 
6,189 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 6,189 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Šikmá střecha 1,5 0,2 0,02 0,22 1 0,330 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 0,330 
       
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc bu Ak*Ukc*bu 
Strop pod půdou 1,15 0,2 0,02 0,22 0,757 0,192 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K] 0,192 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 0,522 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 20 
 
207 Ložnice 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 29,97 0,23 0,02 0,25 1 7,493 
Okna zdvojená 6,51 1,22 0 1,22 1 7,942 
Šikmá střecha 6,08 0,2 0,02 0,22 1 1,338 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 16,772 
        Tepelné ztráty z/do prostorů s rozdílnou teplotou 
Popis konstrukce Ak Uk fij Ak*Uk*fij 
Strop do spíže 3,33 0,59 0,27 0,530 
Celková měrná tepelná ztráta do prostro s odlišnou teplotou HT,ij [W/K] 0,530 
       
 
Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc bu Ak*Ukc*bu 
Strop pod půdou 16,63 0,2 0,02 0,22 0,757 2,770 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K] 2,770 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 20,072 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 








Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 32,36 0,23 0,02 0,25 1 8,090 
Okna zdvojená 5,64 1,22 0 1,22 1 6,881 
Šikmá střecha 6,28 0,2 0,02 0,22 1 1,382 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 16,352 
        Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc bu Ak*Ukc*bu 
Strop pod půdou 17,16 0,2 0,02 0,22 0,757 2,858 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K] 2,858 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 19,210 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 715 
 
209 Koupelna 
Tepelné ztráty přímo do venkovního prostředí 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc ek Ak*Ukc*ek 
Vnější stěna 3,71 0,23 0,02 0,25 1 0,928 
Okna zdvojená 0,48 1,22 0 1,22 1 0,586 
Šikmá střecha 1,98 0,2 0,02 0,22 1 0,436 
Celková měrná tepelná ztráta přímo do venkovního prostředí HT,iue [W/K] 1,949 
        Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc bu Ak*Ukc*bu 
Strop pod půdou 3,06 0,2 0,02 0,22 0,757 0,510 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K] 0,510 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 2,458 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 











Tepelné ztráty nevytápěným prostorem 
Popis konstrukce Ak Uk U Ukc bu Ak*Ukc*bu 
Strop pod půdou 4,5 0,2 0,02 0,22 0,757 0,749 
Celková měrná tepelná ztráta přes nevytápěný prostor HT,iue [W/K] 0,749 
        
Celková měrná ztráta prostupem HT,i [W/K] 0,749 
  θint,i θe θ Návrhová ztráta prostupem ФT,i [W] 
  22 -15 37 30 
 














































































































































































101 VSTUP 8,80 23,40 - 0,5x 23 50 22 35 - 430 300 1 182 89 190 20 16 29 8,1 - 1 170
102 CHODBA 12,40 37,20 - 0,5x 23 50 22 35 - 600 440 1 255 131 260 30 16 29 7,0 - 1 850
103 OBÝVACÍ POKOJ 36,90 110,70 4 30 23 50 22 35 - 2700 1560 1 1146 463 1150 120 16 29 10,4 - 1 -
104 KOUPELNA 3,50 10,50 - 30; 40; 50 23 50 22 35 - 170 190 1 72 56 120 120 16 29 11,4 - 1 700
105 OBYTNÁ KUCHYŇ 43,65 122,22 4 30 23 50 22 35 - 2100 1145 1 891 340 900 120 16 29 7,4 - 1 1100
106 PRACOVNA 9,68 27,10 1 30 23 50 22 35 - 470 250 1 199 74 200 30 16 29 7,4 - 1 -
107 SPÍŽ 3,33 9,32 - 0,5x 12 50 12 35 - 160 -80 1 68 - 80 10 16 29 8,6 - 1 80
2900 450 2900
201 VSTUP + CHODBA 14,34 40,15 - 0,5x 23 50 22 35 - 820 455 2 348 135 350 30 16 27 8,7 - 2 480
202 LOŽNICE 24,20 67,76 2 30 23 50 22 35 - 1500 740 2 636 220 640 60 16 27 9,4 - 2 -
203 PRÁDELNA 6,00 16,80 - 0,5x 23 50 22 35 - 340 235 2 144 70 150 20 16 27 8,9 - 2 280
204 KOUPELNA 7,00 19,60 2 30; 40; 50 23 50 22 35 - 400 190 2 170 56 180 180 16 27 9,2 - 2 400
205 ŠATNA 6,30 17,64 - 0,5x 23 50 22 35 - 360 230 2 153 68 160 20 16 27 9,1 - 2 400
206 PŘEDSÍŇ 2,70 7,62 - 0,5x 23 50 22 35 - 150 20 2 64 6 80 20 16 27 10,5 - 2 -
207 LOŽNICE 22,10 70,80 1 30 23 50 22 35 - 1270 745 2 539 221 540 40 16 27 7,6 - 2 -
208 LOŽNICE 22,70 73,00 1 30 23 50 22 35 - 1300 715 2 552 212 560 40 16 27 7,7 - 2 -
209 KOUPELNA 4,60 9,71 - 30; 40; 50 23 50 22 35 - 265 95 2 112 28 120 120 16 27 12,4 - 2 660





léto zimamístnost [W] přívod odvod
                            Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace druhého patra rodinného domu
                            Zařízení č. 1 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace prvního patra rodinného domu
 
 

























































































































                            Zařízení č. 1 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace prvního patra rodinného domu 
1 
101 VSTUP 8,80 23,40 - - - - - - - - - 2,8 1,8 
102 CHODBA 12,40 37,20 O NOVA-E-1-300x200-R1-RAL 9010 2 510 6,0 - - 3,0 27 2,8 1,8 
103 OBÝVACÍ POKOJ 36,90 110,70 P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 12 144 8,8 - 0,48 - 25 2,8 1,8 
104 KOUPELNA 3,50 10,50 O NOVA-E-1-300x300-R1-RAL 9010 1 700 4,2 - - 2,4 25 2,8 1,8 
105 OBYTNÁ KUCHYŇ 43,65 122,22 
P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 7 140 8,2 - 0,49 - 24 2,8 1,8 
O NOVA-E-1-400x200-R1-RAL 9010 2 550 3,6 - - 2,3 23 2,8 1,8 
106 PRACOVNA 9,68 27,10 P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 2 100 4,2 - 0,43 - 13 2,8 1,8 
107 SPÍŽ 3,33 9,32 O NOVA-F-1-200x200-RAL 9010 1 80 4,5 - - 2,3 28 2,8 1,8 
 


























































































































                            Zařízení č. 2 - Teplovzdušné vytápění a klimatizace druhého patra rodinného domu 
2 
201 VSTUP + CHODBA 14,34 40,15 O NOVA-E-1-300x200-R1-RAL 9010 1 480 5,8 - - 2,84 26 2,8 1,8 
202 LOŽNICE 24,20 67,76 P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 10 148 9,4 - 0,49 - 26 2,8 1,8 
203 PRÁDELNA 6,00 16,80 O NOVA-E-1-200x200-R1-RAL 9010 1 280 4,3 - - 2,5 23 2,8 1,8 
204 KOUPELNA 7,00 19,60 O NOVA-E-1-300x150-R1-RAL 9010 1 400 7,0 - - 3,2 29 2,8 1,8 
205 ŠATNA 6,30 17,64 O NOVA-E-1-300x150-R1-RAL 9010 1 400 7,0 - - 3,2 29 2,8 1,8 
206 PŘEDSÍŇ 2,70 7,62 - - - - - - - - - 2,8 1,8 
207 LOŽNICE 22,10 70,80 P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 5 148 9,4 - 0,49 - 26 2,8 1,8 
208 LOŽNICE 22,70 73,00 P IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL 9010 5 136 7,7 - 0,47 - 23 2,8 1,8 
209 KOUPELNA 4,60 9,71 O NOVA-E-1-400x200-R1-RAL 9010 1 660 4,9 - - 2,7 27 2,8 1,8 
210 KOUPELNA 4,50 13,50 O NOVA-E-1-400x200-R1-RAL 9010 1 680 5,0 - - 2,7 27 2,8 1,8 
Obr. 14 Obdélníková výusť [7] 55 
 
 
B6 – DIMENZOVÁNÍ A TLAKOVÉ ZTRÁTY POTRUBÍ 
Z PLÁNU 
HODNOTY TLAKOVÁ 
ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 1 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - HLAVNÍ VĚTEV 
 1 2900 0,806 5,3 4 0,201 630 355 454 0,224 3,60 7,784 0,57 1,8 3,02 14,01 
 2 1577 0,438 0,8 4 0,110 450 250 321 0,113 3,89 9,097 0,71 1,1 0,57 10,01 
 3 1434 0,398 0,6 4 0,100 450 250 321 0,113 3,54 7,522 0,82 0,6 0,49 4,51 
 4 1291 0,359 1 4 0,090 450 250 321 0,113 3,19 6,097 0,66 1,5 0,66 9,15 
 5 1148 0,319 0,5 4 0,080 450 225 300 0,101 3,15 5,952 0,79 0,6 0,40 3,57 
 6 1005 0,279 1 3 0,093 450 225 300 0,101 2,76 4,561 0,63 0,9 0,63 4,11 
 7 862 0,239 1 3 0,080 400 200 267 0,080 2,99 5,375 0,83 0,6 0,83 3,23 
 8 719 0,200 1 3 0,067 400 200 267 0,080 2,50 3,740 0,61 0,9 0,61 3,37 
 9 576 0,160 1 3 0,053 315 200 245 0,063 2,54 3,870 0,53 0,6 0,53 2,32 
 10 433 0,120 1 2 0,060 315 200 245 0,063 1,91 2,187 0,32 0,9 0,32 1,97 
 11 290 0,081 0,8 2 0,040 250 160 195 0,040 2,01 2,433 0,47 1,2 0,38 2,92 
 12 144 0,040 1,1 2 0,020 200 160 178 0,032 1,25 0,938 0,95 0,9 1,05 0,84 
 
             
9,48 60,00 
 
             
69,47 
 
              
8,80 VÝUSŤ 
              
27,00 KLAPKY 
 
             
11,20 SÁNÍ 
 
             
9,00 ŽALUZIE  
 
             
19,00 TLUMIČE HLUKU 






             




ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 1 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDLEJŠÍ VĚTEV 
 13 1323 0,368 2,3 4 0,092 450 225 371 0,101 3,63 7,905 0,60 0,9 1,38 7,11 
 14 1180 0,328 2,65 4 0,082 450 225 371 0,101 3,24 6,288 0,61 0,9 1,62 5,66 
 15 1040 0,289 1 3 0,096 450 225 371 0,101 2,85 4,885 0,50 0,9 0,50 4,40 
 16 900 0,250 1 3 0,083 450 200 277 0,090 2,78 4,630 0,54 0,6 0,54 2,78 
 17 760 0,211 1 3 0,070 355 200 256 0,071 2,97 5,305 0,69 0,9 0,69 4,77 
 18 620 0,172 1 3 0,057 315 200 245 0,063 2,73 4,484 0,60 0,9 0,60 4,04 
 19 480 0,133 1,5 3 0,044 250 200 222 0,050 2,67 4,267 0,62 1,5 0,93 6,40 
 20 340 0,094 1 2 0,047 250 200 222 0,050 1,89 2,141 0,34 0,6 0,34 1,28 
 21 200 0,056 1,5 2 0,028 200 160 178 0,032 1,74 1,808 0,56 0,9 0,84 1,63 
 22 100 0,028 1,2 2 0,014 160 160 160 0,026 1,09 0,706 0,67 0,9 0,80 0,64 
 
             
 8,24 38,70 
 
             
 46,95 
 
              
4,20 VÝUSŤ 
              
25,00 KLAPKY 






                 
Z PLÁNU 
HODNOTY TLAKOVÁ 
ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 1 - ODVODNÍ POTRUBÍ - HLAVNÍ VĚTEV 
 1 80 0,022 4,6 2 0,011 125 100 111 0,013 1,78 1,896 0,82 0,9 3,77 1,71 
 2 630 0,175 5,16 3 0,058 315 200 245 0,063 2,78 4,630 0,62 2,1 3,20 9,72 
 3 1180 0,328 3 3 0,109 450 250 321 0,113 2,91 5,093 0,57 0,9 1,71 4,58 
 4 1690 0,469 3,8 3 0,156 500 280 359 0,140 3,35 6,746 0,64 2,1 2,43 14,17 
 5 2200 0,611 0,5 4 0,153 500 315 387 0,158 3,88 9,033 0,66 1,8 0,33 16,26 
 6 2900 0,806 3 4 0,201 630 355 454 0,224 3,60 7,784 0,57 1,8 1,71 14,01 
 
             
 13,15 60,45 
 
             
 73,60 
 
             
 
4,50 VÝUSŤ 
              
19,00 KLAPKY 
              
18,62 VÝTLAK 




              
25,00 TLUMIČE HLUKU 
             
 153,72 
 
                 ZAŘÍZENÍ Č. 1 - ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDLEJŠÍ VĚTEV 
 6 700 0,194 2,3 3 0,065 355 200 256 0,071 2,74 4,500 0,61 0,9 1,40 4,05 
 
             
 1,40 4,05 
 
             
 5,45 
 
              
4,20 VÝUSŤ 
              
9,00 KLAPKY 
 








ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 2 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - HLAVNÍ VĚTEV 
 1 2900 0,806 0,4 4 0,201 630 355 454 0,224 3,60 7,784 0,57 1,2 0,23 9,34 
 2 1480 0,411 6,6 4 0,103 450 250 321 0,113 3,65 8,012 0,87 1,8 5,74 14,42 
 3 1332 0,370 0,9 4 0,093 450 250 321 0,113 3,29 6,490 0,71 0,6 0,64 3,89 
 4 1184 0,329 1 3 0,110 450 225 300 0,101 3,25 6,331 0,57 0,9 0,57 5,70 
 5 1036 0,288 0,8 3 0,096 450 225 300 0,101 2,84 4,847 0,66 1,2 0,53 5,82 
 6 888 0,247 0,5 3 0,082 400 225 288 0,090 2,74 4,507 0,61 0,6 0,31 2,70 
 7 740 0,206 0,76 3 0,069 355 200 256 0,071 2,90 5,029 0,67 0,9 0,51 4,53 
 8 592 0,164 1 3 0,055 315 200 245 0,063 2,61 4,088 0,55 0,9 0,55 3,68 
 9 444 0,123 0,5 2 0,062 315 200 245 0,063 1,96 2,299 0,34 0,6 0,17 1,38 
 10 296 0,082 0,92 2 0,041 280 160 204 0,045 1,84 2,021 0,48 1,5 0,44 3,03 
 11 148 0,041 1,1 2 0,021 200 160 178 0,032 1,28 0,990 0,78 0,9 0,86 0,89 
 
             
10,54 55,38 
 
             
65,92 
 
             
9,40 VÝUSŤ 
             
25,00 KLAPKY 
             
 
0,55 SÁNÍ 




              
31,00 TLUMIČE HLUKU 






                 
Z PLÁNU 
HODNOTY TLAKOVÁ 
ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 2 - PŘÍVODNÍ POTRUBÍ - VEDLEJŠÍ VĚTEV 
 12 1420 0,394 2,7 4 0,099 450 250 321 0,113 3,51 7,376 0,80 3 2,16 22,13 
 13 1284 0,357 0,82 4 0,089 450 250 321 0,113 3,17 6,031 0,66 0,6 0,54 3,62 
 14 1148 0,319 1 3 0,106 450 250 321 0,113 2,83 4,821 0,55 0,6 0,55 2,89 
 15 1012 0,281 1 3 0,094 450 225 300 0,101 2,78 4,625 0,64 0,9 0,64 4,16 
 16 876 0,243 0,92 3 0,081 400 225 288 0,090 2,70 4,386 0,59 0,9 0,54 3,95 
 17 740 0,206 7,3 3 0,069 355 200 256 0,071 2,90 5,029 0,67 2,1 4,89 10,56 
 18 592 0,164 0,92 3 0,055 315 200 245 0,063 2,61 4,088 0,55 0,9 0,51 3,68 
 19 444 0,123 1 2 0,062 315 200 245 0,063 1,96 2,299 0,34 0,6 0,34 1,38 
 20 296 0,082 1 2 0,041 280 160 204 0,045 1,84 2,021 0,48 0,9 0,48 1,82 
 21 148 0,041 1,2 2 0,021 200 160 178 0,032 1,28 0,990 0,78 0,9 0,94 0,89 
 
           
  
 
 11,59 55,08 
 





















                 
Z PLÁNU 
HODNOTY TLAKOVÁ 
ZTRÁTA  PŘEDBĚŽNÉ SKUTEČNÉ - VYPOČTENÉ 
 
Č.Ú. V l w' (R'1) S' (d'r) 
d                                 
AxB 
dr S w pd (Z) R1 ξ R1*l ξ*pd (Z) 
 - m3/h m3/s m m/s m2 mm mm m2 m/s Pa Pa/m - Pa Pa 
 ZAŘÍZENÍ Č. 2 - ODVODNÍ POTRUBÍ - HLAVNÍ VĚTEV 
 1 400 0,111 2,7 2 0,056 315 200 245 0,063 1,76 1,866 0,32 0,9 0,86 1,68 
 2 800 0,222 4,9 3 0,074 355 225 275 0,080 2,78 4,644 0,63 1,5 3,09 6,97 
 3 1080 0,300 3,5 3 0,100 450 225 300 0,101 2,96 5,267 0,71 0,9 2,49 4,74 
 4 1560 0,433 5,4 3 0,144 450 250 321 0,113 3,85 8,902 0,62 1,8 3,35 16,02 
 7 2900 0,806 0,8 4 0,201 630 355 454 0,224 3,60 7,784 0,57 1,2 0,46 9,34 
 
             
10,24 38,75 
 
             
48,99 
 
              
7,00 VÝUSŤ 
              
27,00 KLAPKY 
              
11,96 VÝTLAK 
              
29,00 TLUMIČ HLUKU 
             
123,95 
 
                
 ZAŘÍZENÍ Č. 2 - ODVODNÍ POTRUBÍ - VEDLEJŠÍ VĚTEV 
 8 660 0,183 1,6 3 0,061 315 200 245 0,063 2,91 5,081 0,67 0,9 1,07 4,57 
 9 1340 0,372 5,2 4 0,093 450 250 321 0,113 3,31 6,568 0,71 2,4 3,69 15,76 
                            4,76 20,34 
 
             
 25,10 
 
              
4,90 VÝUSŤ 
              
15,00 KLAPKY 






B7 – VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY 
Vzhledem k potřebě vzduchového objemu a geometrii vzduchotechnické jednotky jsem se 
rozhodla navrhnout vzduchotechnickou jednotku od firmy Atrea. Tato jednotka má pro dané 
množství vzduchu minimální geometrické rozměry vhodné pro objekt rodinného domu.  
Uvedený výrobce bohužel neumožňuje ve svém programu nastavit směšovací poměr oběho-
vého vzduchu, tudíž prezentovaná schémata neobsahují úsporu tepla. Tato úspora je vypočte-
ná v návrhovém programu Teruna. 
Dále v souvislosti s tímto výrobkem je směšování oběhového vzduchu umístěno za rekuperáto-
rem z pohledu přívodu čerstvého vzduchu z exteriéru. V softwaru Teruna je proveden návrh 
směšování před rekuperátorem z důvodu možných nízkých teplot na rekuperátoru, čímž by 
docházelo k jeho namrzání. Vše je zobrazeno na obrázku níže.  
 







Zařízení č. 1 
Schéma letního provozu vzduchotechnické jednotky [13] 
 






H-x diagram pro letní provoz [13] 
 
P1 – Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru P2 – Přívod čerstvého vzduchu do interiéru 









H-x diagram pro zimní provoz [13] 
 
P1 – Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru P2 – Přívod čerstvého vzduchu do interiéru 










Zařízení č. 2 
Schéma letního provozu vzduchotechnické jednotky [13] 
 





H-x diagram pro letní provoz [13] 
 
P1 – Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru P2 – Přívod čerstvého vzduchu do interiéru 









H-x diagram pro zimní provoz [13] 
 
P1 – Přívod čerstvého vzduchu z exteriéru P2 – Přívod čerstvého vzduchu do interiéru 










Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-T-CHF 4000 / 10/0 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - T.3 -CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF230 - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR - H.D400.P - CM.s
Typ jednotky
- Vnitřní s křížovým rekuperátorem
Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 252 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) Ø 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon






























































A otvírání dveří min. 1260 mm
B regulační uzel, regulační modul min. 775 mm


































e-přívod (230 V), i-odvod (230 V)
emax-přívod (230 V), imax-odvod (230 V)
Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu Lw (dB)
dB (A) 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 66 <25 73 67 64 58 55 50 39
výtlak e2 82 <25 81 77 77 78 73 71 66
sání i1 61 69 63 60 54 51 46 35
výtlak i2 78 77 73 73 74 69 67 62
do okolí 62 <25 67 64 59 57 54 50 41
Hladina akustického tlaku Lp (dB)
do okolí 42 <25 46 43 38 36 33 30 <25
Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 3 m.
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií s funkcí regulace na konstantní průtok. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.
Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2900 2900
Externí statický tlak jednotky Pa 145 154
Napětí (jmenovité) V 230 230
Napětí (v pracovním bodě) V 230 230
Příkon (v pracovním bodě) W 1088 804
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 1406 1204
Max. příkon (pro dimenzování) W 1245 1245
Max. proud (pro dimenzování) A 7 7
Typ ventilátorů Me.038 Mi.038
Druh ventilátoru EC1.CF EC1.CF





















Ventilátor:  e, i - Me.038.EC1.CF (230 V)
Připojovací prvky přívod odvod
Vstupní hrdla e1, i1 mm Ø 400 Ø 400
  připojení pružné pružné
Výstupní hrdla e2, i2 mm Ø 400 Ø 400
  připojení pružné pružné
Odvod kondenzátu K mm 2 x DN 32
Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LF230
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Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-T-CHF 4000 / 10/0 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - T.3 -CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF230 - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR - H.D400.P - CM.s
Rekuperační výměník přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2900 2900
Vstupní teplota °C -15 22
Výstupní teplota °C 11 2
Vstupní vlhkost % r.h. 95 35
Výstupní vlhkost % r.h. 12 83
Účinnost rekuperace zimní (letní) % 70 (63)
Výkon výměníku zimní (letní) kW 25,8 (4,5)
Tvorba kondenzátu l/h 7,7
Typ rekuperačního výměníku K750.G






















 Příslušenství (součástí dodávky)
A protimrazový termostat TW 115-SOA P20 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
E servopohon LM24A-SR 2)
F kulový ventil 1" 2)
G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
Vodní ohřívač přívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 2900
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 11
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 28
Topný výkon kW 17,5
Teplotní spád topného média °C 70 / 50
Průtok média (ze zdroje) l/h 755
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Typ ohřívače T 4000 3R / typ 2



















voda výkon max. výkon reg.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500





















Tlaková ztráta výměníku je pokryta regulačním uzlem RE-TPO4.
Přímý chladič přívod
Vzduchové množství m3/h 2900
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 26
Výstupní teplota (za chladičem) °C 15
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 64
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 89
Chladící výkon kW 17,24
Tvorba kondenzátu l/h 14
Typ chladiva R410A
Vypařovací teplota °C 4
Typ přímého chladiče CHF 4000 4R / typ 2
Příslušenství
A expanzní ventil 3)
B tryska 3)
C magnetický ventil 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F průhledítko 3)
G dehydrátor 3)
3 - není součástí dodávky, uveden doporučený typ

















Vypařovací teplota 4 °C
Podklady pro návrh kondenzační jednotky
Typ chladiva R410A
Vypařovací teplota °C 4
Venkovní teplota °C 30
Chladící výkon kW 17,24
Požadovaná min. venkovní teplota °C 10
Filtrace přívod odvod
Typ vyplétací
Třída filtrace G4 G4
Rozměr tkaniny mm 1x2120x605 1x2120x605
Příslušenství (součástí dodávky)
Regulace: Bez regulace schéma: 
Umístění připojovací svorkovnice na jednotce
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 1892 W
Příslušenství (součástí dodávky)
Řízení otáček (na konstantní
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Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-T-CHF 4000 / 10/0 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - T.3 -CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF230 - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR - H.D400.P - CM.s
Upozornění:
Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu!).
V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Z důvodu vrácení maziva z okruhu výparníku musí regulace chlazení zajistit, že v případě použití kondenzační jednotky s invertorem bude systém vždy
spuštěn na max. výkon po dobu nejméně 60 s !
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Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-T-CHF 4000 / 10/0 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF230 - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR -H.D400.P - CM.s
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) Ø 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dveře - 2 části
Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
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Soubor: nove.adu




Typ a dimenze kabelů viz schéma el. zapojení
Seznam vestavěných prvků Přívodní ventilátor Me Napětí 230 V
Všechny kabely vyvedeny do připojovací
svorkovnice
Max. proud 7 A
Max. příkon 1245 W
Odvodní ventilátor Mi Napětí 230 V
Max. proud 7 A
Max. příkon 1245 W
Servopohony Klapka přívodní Se LF230
Klapka odvodní Si LM230A
Teplovodní ohřívač Kapilární termostat TFK TW 115-SOA P20
Regulační uzel - čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/6
Regulační uzel - servopohon LM24A-SR
Přímý chladič Manostat PFF 0 - 500 Pa (on / off)
Umístění připojovací svorkovnice na jednotce
 Příslušenství (součástí dodávky)
A protimrazový termostat TW 115-SOA P20 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
E servopohon LM24A-SR 2)
F kulový ventil 1" 2)
G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
Vytápění
Topné médium voda
Topný výkon 17,52 kW
Teplotní spád topného média 70 / 50 °C
Průtok média (ze zdroje) 755 l/h
Tlaková ztráta média 21,18 kPa *)
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
*) Tlaková ztráta výměníku je pokryta regulačním uzlem RE-TPO4.
Příslušenství
A expanzní ventil 3)
B tryska 3)
C magnetický ventil 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F průhledítko 3)
G dehydrátor 3)
3 - není součástí dodávky, uveden doporučený typ
Chlazení (přímý chladič)
Typ chladiva R410A
Vypařovací teplota 4 °C
Venkovní teplota 30 °C
Chladící výkon 17,24 kW
Požadovaná min. venkovní teplota 10 °C
Zdravotní technika
Odvod kondenzátu počet 2 Umístění odvodů kondenzátu viz rozměrový nákres
Odvod kondenzátu průměr potrubí DN 32
Tvorba kondenzátu (letní) 13,6 l/h
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Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-T-CHF 4000 / 10/0 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - T.3 -CHF.4 - CO.TCH - Ke.LF230 - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR - H.D400.P - CM.s
Stavba
Rozměry jednotky délka 2200 mm
výška 1500 mm
hloubka 650 mm
Hmotnost cca 252 kg
Rozměrový nákres:
Provedení  10/0  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) Ø 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) Ø 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) Ø 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon















































A otvírání dveří min. 1260 mm
B regulační uzel, regulační modul min. 775 mm
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Verze programu: 7.30.217 ze dne: 24.1.2014 Datum tisku: 25.05.2014
Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace:
DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 -
C.LM230A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LM230A - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR -
H.400/400.P - CM.s
Typ jednotky
- Vnitřní s křížovým rekuperátorem
Provedení  10/10  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
Hmotnost: cca 262 kg, Dodávka jednotky vcelku
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 400 x 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 400 x 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon






























































A otvírání dveří min. 1260 mm
B regulační modul min. 740 mm
C regulační uzel min. 775 mm





































e-přívod (230 V), i-odvod (230 V), C-cirkulace
emax-přívod (230 V), imax-odvod (230 V)
Akustické parametry:
Hladina akustického výkonu Lw (dB)
dB (A) 63 125 250 500 1 k 2 k 4 k 8 k
sání e1 66 <25 73 67 64 58 56 50 39
výtlak e2 82 <25 82 77 78 78 74 71 66
sání i1 61 68 62 59 53 51 45 34
výtlak i2 77 77 72 73 73 69 66 61
do okolí 62 <25 67 64 59 57 53 50 41
Hladina akustického tlaku Lp (dB)
do okolí 42 <25 46 43 38 36 33 30 <25
Hladina akustického tlaku je uváděna ve vzdálenosti 3 m.
Jednotka obsahuje ventilátory vybavené EC technologií s funkcí regulace na konstantní průtok. Tyto ventilátory jsou plynule regulovatelné v celé vyznačené oblasti.
Ventilátory přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2900 2900
Externí statický tlak jednotky Pa 155 124
Napětí (jmenovité) V 230 230
Napětí (v pracovním bodě) V 230 230
Příkon (v pracovním bodě) W 1108 754
Počet otáček (v pracovním bodě) 1/min 1419 1162
Max. příkon (pro dimenzování) W 1245 1245
Max. proud (pro dimenzování) A 7 7
Typ ventilátorů Me.038 Mi.038
Druh ventilátoru EC1.CF EC1.CF
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Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace:
DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 -
C.LM230A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LM230A - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR -
H.400/400.P - CM.s
Připojovací prvky přívod odvod




  připojení pružné pružné




  připojení pružné pružné
Odvod kondenzátu K mm 2 x DN 32
Regulační a uzavírací klapky Typ servopohonu
Uzavírací klapka e1 (součást jednotky) LM230A viz poznámka
Uzavírací klapka i1 (součást jednotky) LM230A
Cirkulační klapka (integrovaná v jednotce) LM230A
Rekuperační výměník přívod odvod
Vzduchové množství m3/h 2900 2900
Vstupní teplota °C -15 22
Výstupní teplota °C 11 2
Vstupní vlhkost % r.h. 95 35
Výstupní vlhkost % r.h. 12 83
Účinnost rekuperace zimní (letní) % 70 (63)
Výkon výměníku zimní (letní) kW 25,8 (4,5)
Tvorba kondenzátu l/h 7,7
Typ rekuperačního výměníku K750.G






















 Příslušenství (součástí dodávky)
A protimrazový termostat TW 115-SOA P20 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
E servopohon LM24A-SR 2)
F kulový ventil 1" 2)
G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
Vodní ohřívač přívod
Topné médium voda
Vzduchové množství m3/h 2900
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 11
Výstupní teplota (za ohřívačem) °C 26
Topný výkon kW 15,5
Teplotní spád topného média °C 70 / 50
Průtok média (ze zdroje) l/h 668
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
Typ ohřívače T 4000 3R / typ 2



















voda výkon max. výkon reg.
0 500 1000 1500 2000 2500 3000 3500





















Tlaková ztráta výměníku je pokryta regulačním uzlem RE-TPO4.
Přímý chladič přívod
Vzduchové množství m3/h 2900
Vstupní teplota (za rekuperací) °C 26
Výstupní teplota (za chladičem) °C 15
Vstupní vlhkost (za rekuperací) % r.h. 64
Výstupní vlhkost (za chladičem) % r.h. 89
Chladící výkon kW 17,34
Tvorba kondenzátu l/h 14
Typ chladiva R407C
Vypařovací teplota °C 5
Typ přímého chladiče CHF 4000 4R / typ 2
Příslušenství
A expanzní ventil TISE-NW 3)
B tryska TIO-005 3)
C magnetický ventil 200 RB 6 T5 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F průhledítko MIA M10 3)
G dehydrátor ADK-PLUS 0510MMS 3)
3 - není součástí dodávky, uveden doporučený typ


















Vypařovací teplota 4 °C 5 °C
Podklady pro návrh kondenzační jednotky
Typ chladiva R407C
Vypařovací teplota °C 5
Venkovní teplota °C 30
Chladící výkon kW 17,34
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Jednotka: DUPLEX Specifikace:
DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 -




Třída filtrace G4 G4
Rozměr tkaniny mm 1x2120x605 1x2120x605
Příslušenství (součástí dodávky)
Regulace: Bez regulace schéma: 
Umístění připojovací svorkovnice na jednotce
Celkový příkon  (v pracovním bodě) 1863 W
Příslušenství (součástí dodávky)
Řízení otáček (na konstantní
průtok) - vstup 0-10 V
Upozornění:
Jednotka je určena do prostorů normálních s teplotou od 5 do 55 °C (nesmí být vystavena povětrnostním vlivům, zejména dešti nebo sněhu!).
V případě, že je jednotka umístěna v prostoru normálním s teplotou klesající pod +5 °C, je nutno dostatečně tepelně chránit:
- topný okruh vodního ohřívače nemrznoucí náplní s odpovídající tepelnou odolností
- vývod kondenzátu topným kabelem, který se automaticky spíná termostatem
Jednotka obsahuje klapku bez havarijní funkce. Doporučujeme osadit samostatnou uzavírací klapku s pohonem s havarijní funkcí v blízkosti sání do
objektu. Klapka bude ovládaná regulací jednotky.
Z důvodu vrácení maziva z okruhu výparníku musí regulace chlazení zajistit, že v případě použití kondenzační jednotky s invertorem bude systém vždy
spuštěn na max. výkon po dobu nejméně 60 s !
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Jednotka: DUPLEX Specifikace: DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 - C.LM230A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LM230A - Ki.LM230A -RE-TPO4.LM24A-SR - H.400/400.P - CM.s
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 400 x 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 400 x 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon
T Vodní ohřívač 1" vnitřní připojovací rozměr - regulační uzel
Při osazování jednotky dbejte na minimální manipulační prostor - viz technický popis.
Poznámky: 
- Dodávka jednotky vcelku
- dveře - 2 části
- šířka příruby: 20 mm
Provedení  10/10  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
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Soubor: nove.adu
Jednotka: DUPLEX Specifikace:
DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 -





Typ a dimenze kabelů viz schéma el. zapojení
Seznam vestavěných prvků Přívodní ventilátor Me Napětí 230 V
Všechny kabely vyvedeny do připojovací
svorkovnice
Max. proud 7 A
Max. příkon 1245 W
Odvodní ventilátor Mi Napětí 230 V
Max. proud 7 A
Max. příkon 1245 W
Servopohony Klapka přívodní Se LM230A
Klapka odvodní Si LM230A
Cirkulační klapka SC LM230A
Teplovodní ohřívač Kapilární termostat TFK TW 115-SOA P20
Regulační uzel - čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/6
Regulační uzel - servopohon LM24A-SR
Přímý chladič Manostat PFF 0 - 500 Pa (on / off)
Umístění připojovací svorkovnice na jednotce
 Příslušenství (součástí dodávky)
A protimrazový termostat TW 115-SOA P20 2)
C odkalovací ventil zátka 2)
Regulační uzel: RE-TPO4.LM24A-SR
D směšovací ventil IVAR.MIX4, Kv 12, 1" 2)
E servopohon LM24A-SR 2)
F kulový ventil 1" 2)
G čerpadlo WILO YONOS PARA RS 20/ 2)
1 - dodáváno samostatně
2 - osazeno a připojeno
Vytápění
Topné médium voda
Topný výkon 15,50 kW
Teplotní spád topného média 70 / 50 °C
Průtok média (ze zdroje) 668 l/h
Tlaková ztráta média 21,18 kPa *)
Připojovací rozměr (regulační uzel) 1" vnitřní
*) Tlaková ztráta výměníku je pokryta regulačním uzlem RE-TPO4.
Příslušenství
A expanzní ventil TISE-NW 3)
B tryska TIO-005 3)
C magnetický ventil 200 RB 6 T5 3)
E cívka ASC 230V/50-60 Hz 3)
F průhledítko MIA M10 3)
G dehydrátor ADK-PLUS 0510MMS 3)
3 - není součástí dodávky, uveden doporučený typ
Chlazení (přímý chladič)
Typ chladiva R407C
Vypařovací teplota 5 °C
Venkovní teplota 30 °C
Chladící výkon 17,34 kW
Požadovaná min. venkovní teplota 10 °C
Zdravotní technika
Odvod kondenzátu počet 2 Umístění odvodů kondenzátu viz rozměrový nákres
Odvod kondenzátu průměr potrubí DN 32
Tvorba kondenzátu (letní) 13,7 l/h
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Jednotka: DUPLEX Specifikace:
DUPLEX-CT-CHF 4000 / 10/10 - Me.038.EC1.CF - Mi.038.EC1.CF - K750.G - Fe4 - Fi4 -
C.LM230A - T.3 - CHF.4 - CO.TCH - Ke.LM230A - Ki.LM230A - RE-TPO4.LM24A-SR -
H.400/400.P - CM.s
Stavba
Rozměry jednotky délka 2200 mm
výška 1500 mm
hloubka 650 mm
Hmotnost cca 262 kg
Rozměrový nákres:
Provedení  10/10  parapetní     pohled z čela (ze strany dveří)
hrdlo druh rozměr příslušenství
e1 e1 - venkovní vzduch (ODA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
e2 e2 - přiváděný vzduch (SUP) 400 x 400 mm pružná manžeta
i1 i1 - odváděný vzduch (ETA) 400 x 400 mm uzavírací klapka, pružná manžeta
i2 i2 - odpadní vzduch (EHA) 400 x 400 mm pružná manžeta
K výstup kondenzátu 2x Ø32 mm sifon













































A otvírání dveří min. 1260 mm
B regulační modul min. 740 mm
C regulační uzel min. 775 mm
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B8 - ÚTLUM HLUKU
Zařízení č. 1
Přívod čerstvého vzduchu do interiéru (místnost č. 103)
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
PŘÍVOD VZDUCHU DO INTERIÉRU - ZAŘ. 1





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 25 25 82 77 78 78 74 71 66 82 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 25 25 82 77 78 78 74 71 66 86
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 8,8 m) 0 0 5,28 3,96 2,64 1,76 1,76 1,76 1,76
přirozený útlum (oblouky 4 ks) 0 0 0 0 4 8 12 12 12
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,2 m) 0 0 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útlum koncovým odrazem 26,8 21,3 15,8 10,4 5,7 0 0 0 0
Útlum tlumiče hluku 1 3 4 7 14 23 30 26 22 13
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 630x500x750-3, 2x KTH 
200x500x750
Útlum tlumiče hluku 2 (ohebné potrubí) 0 1,5 16,8 21,5 21,7 26,6 19,4 13,5 12,2 Zvukově izolační potrubí
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 26 16 10 1 4 11 16 27
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 25
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 12 11
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
L Hladina akustického výkonu všech vyústek 40
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
s
více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 1
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 160 Pohltivost [-] 0,2 32 Poměrná pohltivost povrchů místnosti
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 36 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
40
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
36 ≤ 40 dB VYHOVUJE
Odvod znehodnoceného vzduchu z interiéru (místnost č. 102)
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
ODVOD VZDUCHU Z INTERIÉRU- ZAŘ. 1





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 0 69 63 59 53 51 45 34 61 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 3 3 69 63 59 53 51 45 34 70
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 1 m) 0 0 0,6 0,4 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
přirozený útlum (oblouky 3 ks) 0 0 0 0 3 6 9 9 9
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6
přirozený útlum (rovné potrubí - 0,5 m) 0 0 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útlum koncovým odrazem 21,6 16,1 10,8 4,7 2,6 0 0 0 0
Útlum tlumiče hluku 1 6 8 13 24 39 51 43 34 16
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 630x600x1500-3, 2x KTH 
200x600x1500
Útlum tlumiče hluku 2 2 2 4 8 15 24 22 20 14
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 500x400x900-3, 2x KTH 
200x400x900
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 38 23 0 0 0 0 0 38
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 26
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 2 3
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 41
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 1
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 90 Pohltivost [-] 0,2 18 Poměrná pohltivost povrchů místnosti
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 38 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
40
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
38 ≤ 40 dB VYHOVUJE
Sání čerstvého vzduchu z exteriéru
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
SÁNÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU - ZAŘ. 1





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 25 25 73 67 64 58 56 50 39 66 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 25 25 73 67 64 58 56 50 39 75
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 3 m) 0 0 1,8 1,4 0,9 0,6 0,6 0,6 0,6
přirozený útlum (oblouky 2 ks) 0 0 0 0 2 4 6 6 6
Útlum koncovým odrazem 23,4 17,9 12,5 7,5 3,5 0 0 0 0
Útlum tlumič hluku 1 8 11 16 28 48 65 55 43 18
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 500x400x900-3, 2x KTH 
200x400x900
Útlum tlumiče hluku 2 (např. ohebné potr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. tlumič hluku (nebo zvukově izolační potrubí)
Lv1 Hladina akustického výkonu na venkovní stěně 0 0 43 30 10 0 0 0 14 43
Q Směrový činitel 2
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od fasády k okolní zástavbě 10
Vzdálenost mezi fasádou objektu a okolní zástavbou
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 40 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 50 (40)
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
40 ≤ 50 (40) dB VYHOVUJE
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Zařízení č. 2
Přívod čerstvého vzduchu do interiéru (místnost č. 202) - den
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech PŘÍVOD VZDUCHU DO INTERIÉRU (DEN) - ZAŘ. 2





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 25 25 82 77 78 78 74 71 66 82 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 25 25 82 77 78 78 74 71 66 86
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,5 m) 0 0 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
přirozený útlum (oblouky 1 ks) 0 0 0 0 1 2 3 3 3
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,2 m) 0 0 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útlum koncovým odrazem 26,8 21,3 15,8 10,4 5,7 0 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 4 5 9 18 29 38 33 26 14
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 800x630x600-3, 3x KTH 
200x630x600
útlum tlumič hluku 2 7 8 11 20 39 69 64 52 29
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 750x300x1000-3, 5x KTH 
100x300x1000
útlum pomocí ohebného potrubí 0 1,5 16,8 21,5 21,7 26,6 19,4 13,5 12,2 Zvukově izolační potrubí
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 26
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 10 10
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 37
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4 Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 1 Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 120 Pohltivost [-] 0,2 24 Poměrná pohltivost povrchů místnosti
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 33 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
40
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
33 ≤ 40 dB VYHOVUJE
Přívod čerstvého vzduchu do interiéru (místnost č. 202) - noc
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
PŘÍVOD VZDUCHU DO INTERIÉRU (NOC) - ZAŘ. 2





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 25 25 82 77 78 78 74 71 66 82 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 25 25 82 77 78 78 74 71 66 86
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,5 m) 0 0 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
přirozený útlum (oblouky 3 ks) 0 0 0 0 3 6 9 9 9
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
přirozený útlum (rovné potrubí - 4,7 m) 0 0 2,8 2,1 1,4 0,9 0,9 0,9 0,9
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 5,25 8,75 11,5 9,5 7,5 5,5 7 4,25
Útlum koncovým odrazem 26,8 21,3 15,8 10,4 5,7 0 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 3 4 7 14 25 33 29 24 14
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 800x630x600-3, 3x KTH 
200x630x600
útlum tlumič hluku 2 1 2 2 6 13 21 21 18 14
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 800x630x600-3, 3x KTH 
200x630x600
útlum pomocí ohebného potrubí 1,5 16,8 21,5 21,7 26,6 19,4 13,5 12,2 Zvukově izolační potrubí
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 17 0 0 0 0 0 0 17
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 26
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 10 10
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 37
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 2
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 120 Pohltivost [-] 0,2 24 Poměrná pohltivost povrchů místnosti (tab.)
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 30 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
30
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
30 ≤ 30 dB VYHOVUJE
Přívod čerstvého vzduchu do interiéru (místnost č. 208) 
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
PŘÍVOD VZDUCHU DO INTERIÉRU - ZAŘ. 2





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 25 25 82 77 78 78 74 71 66 82 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 25 25 82 77 78 78 74 71 66 86
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,5 m) 0 0 0,9 0,7 0,5 0,3 0,3 0,3 0,3
přirozený útlum (oblouky 1 ks) 0 0 0 0 1 2 3 3 3
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,2 m) 0 0 0,7 0,5 0,4 0,2 0,2 0,2 0,2
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2 8,2
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útlum koncovým odrazem 26,8 21,3 15,8 10,4 5,7 0 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 4 5 9 18 29 38 33 26 14
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 800x630x600-3, 3x KTH 
200x630x600
útlum tlumič hluku 2 2 2 3 7 15 24 23 21 15
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 600x250x500-3, 3x KTH 
100x250x500
útlum pomocí ohebného potrubí 1,5 16,8 21,5 21,7 26,6 19,4 13,5 12,2 Zvukově izolační potrubí
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 25 8 0 0 0 0 10 25
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 23
Údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 5 7
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 34
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 2
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 110 Pohltivost [-] 0,2 22 Poměrná pohltivost povrchů místnosti
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 28 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
40 (30)
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
28 ≤ 40 (30) dB VYHOVUJE
Odvod znehodnoceného vzduchu z interiéru (místnost č. 201)
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO MÍSTNOSTI
ODVOD VZDUCHU - ZAŘ. 2





Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 0 69 63 60 54 51 46 35 61 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 3 3 69 63 60 54 51 46 35 71
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 1,2 m) 0,0 0,0 0,7 0,5 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3
přirozený útlum (oblouky 3 ks) 0 0 0 0 3 6 9 9 9
přirozený útlum (odbočka z hlavní větve D1) 3 3 3 3 3 3 3 3 3
přirozený útlum (rovné potrubí - 4 m) 0 0 2,4 1,8 1,2 0,8 0,8 0,8 0,8
přirozený útlum (odbočka k výustce D2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
přirozený útlum (ohebné potrubí) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Útlum koncovým odrazem 21,6 16,1 10,8 4,7 2,6 0 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 5 6 11 20 34 44 37 30 15
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 630x500x1250-3, 2x KTH 
200x500x1250
útlum tlumiče hluku 2 (např. ohebné potr.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2. tlumič hluku (nebo zvukově izolační potrubím)
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 41 33 16 0 1 3 7 42
Lvy Hladina akustického výkonu vyústky 26
údaj výrobce z úlohy nucené větrání, distribuce 
vzduchu
K Korekce na počet vyústek Počet vyústek: 1 0
Zohlední se vliv dalších (stejně hlučných) vyústek v 
místnosti (na stejném potrubí - přívod nebo odvod)
Hladina akustického výkonu zdrojů v místnosti - vliv 
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
Ls Hladina akustického výkonu všech vyústek 42 více zdrojů a vlastního hluku vyústky
Q Směrový činitel 4
Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v 
prostoru
r Vzdálenost od vyústky k posluchači 1
Nejmenší vzdálenost mezi vyústkou a osobami v 
místnosti
A Pohltivá plocha místnosti Plocha všech povrchů místnosti [m2] 80 Pohltivost [-] 0,2 16 Poměrná pohltivost povrchů místnosti
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 39 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A
Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku v 
místnosti
40
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o 
ochraně před hlukem a vibracemi
39 ≤ 40 dB VYHOVUJE

Společný odvod odpadního vzudchu do exteriéru (zařízení č. 1 a 2)
ozn.
ŠÍŘENÍ HLUKU OD VENTILÁTORU
DO EXTERIÉRU
ODVOD VZDUCHU DO EXTERIÉRU - ZAŘ. Č. 1 a 2




Lvv Hluk ventilátoru (Z.Č.1)
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 0 77 73 73 74 69 66 61 77 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 3 3 77 73 73 74 69 66 61 81
Lvv Hluk ventilátoru (Z.Č.2)
Lvv Hladina akustického výkonu zdroje 1 0 0 77 73 73 74 69 67 62 78 podklady výrobce
Ka Hladina akustického výkonu zdroje 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 podklady výrobce
Lvv součet 3 3 77 73 73 74 69 67 62 81
Celkový hluk všech vzt zařízení 6 6 80 76 76 77 72 70 65 84
Dp Přirozený útlum
přirozený útlum (rovné potrubí - 7 m) 0 0 4,2 3,2 2,1 1,4 1,4 1,4 1,4
přirozený útlum (oblouky 5 ks) 0 0 0 0 5 10 15 15 15
útlum koncovým odrazem 0 0 0 0 0 0 0 0 0
útlum tlumič hluku 1 8 11 16 28 48 65 55 43 18
KULISOVÝ TLUMIČ THKU 500x400x900-3, 2x KTH 
200x400x900
útlum tlumiče hluku 2 9 12 18 31 53 71 60 47 19 KULISOVÝ TLUMIČ THKU 500x400x1000-3, 2x KTH 
200x400x1000
Lv1 Hladina akustického výkonu ve vyústce 0 0 42 14 0 0 0 0 11 42
Q Směrový činitel 2 Nabývá hodnoty 2 až 8 podle umístění vyústky v prostoru
r Vzdálenost od fasády k okolní zástavbě 8 Vzdálenost mezi fasádou objektu a okolní zástavbou
Lso Hladina akustického tlaku v místě posluchače 39 Hodnota, která se posuzuje s hygienickými předpisy
Lp,A Předepsaná hodnota hladiny akustického tlaku 50 (40)
Směrodatné hodnoty určuje nařízení vlády o ochraně před hlukem 
a vibracemi
39 ≤ 50 (40) dB VYHOVUJE
Hladiny akustického tlaku a výkonu a útlumy v oktávových pásmech
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B9 – IZOLACE POTRUBÍ 
Zařízení č. 1 
Léto – přívod čerstvého vzduchu do interiéru [13] 
 




Léto – sání čerstvého vzduchu z exteriéru [13] 
 





Zima – odvod odpadního vzduchu do exteriéru [13] 
 





Zařízení č. 2 
Léto – přívod čerstvého vzduchu do interiéru [13] 
 





Léto – sání čerstvého vzduchu z exteriéru [13] 
 






Zima – odvod odpadního vzduchu do exteriéru [13] 
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Předmětem projektové dokumentace vzduchotechniky pro stavební řízení je návrh koncepce 
větrání, klimatizace a teplovzdušného vytápění s možností rekuperace tepla pro objekt rodin-
ného domu v Rychnově nad Kněžnou, provedený tak, aby byly zajištěny předepsané hodnoty 
hygienických výměn vzduchu a pohody vnitřního prostředí dle požadavků investora.  
1.1 Podklady pro zpracování 
Projekt stavební části (výkresy půdorysů jednotlivých podlaží, řezů, pohledů) 
Podklady od výrobců vzduchotechnických zařízení 
Zákony a prováděcí vyhlášky, České technické normy, zejména: 
 ČSN EN 12831 – Tepelné soustavy v budovách – Výpočet tepelného výkonu (2005) 
 ČSN 73 0548 – Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor (1986) 
 ČSN 12 7010 – Navrhování větracích a klimatizačních zařízení (1988) 
 Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve 
znění pozdějších předpisů 
 Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vib-
rací 
 Vyhláška č. 6/2003 Sb., kterou se stanoví hygienické limity chemických, fyzikálních a 
biologických ukazatelů pro vnitřní prostředí pobytových místností některých staveb 
1.2 Výpočtové hodnoty klimatických poměrů 
Místo:     Rychnov nad Kněžnou 
Nadmořská výška:   321 m.n.m. 
Normální tlak vzduchu:   97,0 kPa 
Výpočtová teplota vzduchu:  léto: +30 C, entalpie: léto 65 kJ/kg s.v 
     zima: -15 C 
Vlhkost léto/zima:   95,82/50 % 
1.3 Výpočtové hodnoty vnitřního prostředí 
Teplota interiéru léto/zima:  23/22 C 
Vlhkost léto/zima:   50/35 % 
 
1.4 Hladiny hluku 
Maximální hladiny hluku do vnitřního prostředí: 
Denní provoz:    40 dB (A) 
Noční provoz:    30 dB (A) 
Maximální hladina hluku v okolí objektu na nejbližším chráněném místě: 
Denní/noční provoz:   40 dB (A) 
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2 ZÁKLADNÍ KONCEPČNÍ ŘEŠENÍ 
Nucené větrání, klimatizace i teplovzdušné vytápění je navrženo pro všechny místnosti objek-
tu. Větrání bude zabezpečovat požadovanou výměnu vzduchu v obytných místnostech, 
v místnostech hygienického vybavení i ve zbylých místnostech v souladu s příslušnými hygie-
nickými, zdravotnickými, bezpečnostními, protipožárními předpisy a normami platnými v České 
republice. Hodnoty údajů ve výpočtech dále uvažovaných i předmětné výpočtové metody jsou 
převzaty zejména z výše uvedených obecně závazných předpisů a norem. 
Nucené větrání, klimatizace a teplovzdušné vytápění bude v objektu děleno dle úseků jednotli-
vých podlaží. 
2.1 Hygienické a stavební větrání 
Hygienické větrání je navrženo dle přípustných hygienických minim dle jednotlivých místností 
ve smyslu obecně závazných předpisů. 
Pro základní principy návrhu projektového řešení jsou uvažovány tyto podmínky: 
 Podtlakové větrání je navrženo v místnostech hygienického vybavení objektu (koupel-
ny, WC, šatny), dále v místnostech obytné kuchyně a chodeb. 
 Úhrada vzduchu bude získávána z okolních prostorů pomocí netěsností ve stavebních 
konstrukcích, nebo přes dveřní mřížky navržené k tomuto účelu. 
 Přívod čerstvého vzduchu je navržen výhradně do obytných místností. 
 Výfuky znehodnoceného odpadního vzduchu budou vyvedeny nad střechu objektu. 
 Nejvyšší přípustná hladina vnitřního hluku LA,max = 40 (30) dB(A) pro denní (noční) pro-
voz. 
 Prostor obytné kuchyně bude vybaven recirkulační digestoří. 
2.2 Energetické zdroje 
Elektrická energie 
Elektrická energie je uvažována pro pohon elektromotorů vzduchotechnických zařízení – roz-
vodná soustava 3 + PEN, 50 Hz, 400V/230V. 
Tepelná energie 
Pro ohřev vzduchu v tepelném výměníku vzduchotechnických jednotek bude sloužit topná 
voda s rozsahem pracovních teplot tw1/tw2 = 70/50 C. Výroba topné vody bude zajištěna profe-
sí ÚT. 
Chladicí energie 
Pro chlazení vzduchu ve vzduchotechnických zařízeních je zaveden systém přímého chlazení 
s typem chladiva R407C. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše objektu. 
Rozvody chladiva včetně komunikační kabeláže budou dodávkou profese VZT. 
3 POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ 
Návrh řešení nuceného větrání, klimatizace a teplovzdušného vytápění předmětných prostor 




Pro rozvod vzduchu se počítá s nízkotlakým systémem. 
3.1 Koncepce větracích a klimatizačních zařízení 
Navržená vzduchotechnická zařízení jsou rozdělena do následujících funkčních celků: 
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace prvního patra rodinného domu 
Pro nucené větrání místností v prvním nadzemním podlaží rodinného domu bude navržena 
centrální vzduchotechnická jednotka. Tato jednotka zajistí filtraci čerstvého vzduchu (G4), 
směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu, rekuperaci pomocí deskového výměníku tepla 
s křížovým prouděním, ohřev a chlazení přívodního vzduchu pomocí daných výměníků. Jednot-
ka bude v parapetním provedení umístěna na chodbě v prvním podlaží. Prostor vzduchotech-
nické jednotky bude oddělen z bezpečnostních důvodů od okolního prostředí pomocí sádrokar-
tonových desek s možností odklápění. 
Transport jednotky na místo osazení bude po jednotlivých částech – místní montáž. Pro chla-
zení vzduchu v letním období je ve vzduchotechnických zařízeních zaveden systém přímého 
chlazení s typem chladiva R407C. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše 
objektu, bude osazena na nosných konzolách – dodávka stavby. Minimální výška spodní hrany 
nad rovinou střechy je 500 mm. 
Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do jednotlivých místností transportován čtyřhran-
ným potrubím z pozinkovaného plechu. Koncové přívodní elementy budou štěrbinové vyústky 
s upraveným směrem výfuku (úzký plochý vzdušný proud bude směrován na okenní otvory 
případně stěny pomocí nastavení vnitřní klapky do polohy 1, příp. 1‘ – úhlová distribuce). Od-
vod znehodnoceného vzduchu bude opět potrubním rozvodem s koncovými elementy – ob-
délníkové vyústky. Rozvody budou vedeny od vzduchotechnické jednotky do podhledu 
v prvním podlaží. 
Zařízení bude pracovat s 16 % čerstvého přívodního vzduchu. 
Tepelná izolace na centrálním vzduchotechnickém systému:  
Přívodní potrubí čerstvého vzduchu do interiéru a odvodní potrubí odpadního vzduchu do ex-
teriéru bude v prvním podlaží ve směru od jednotky do vnitřních prostorů izolováno tvrzenou 
tepelnou izolací tloušťky 40 mm, která má zabránit kondenzaci vodní páry na potrubí. Tato 
izolace plní i funkci zvukově izolační. 
Potrubí sání čerstvého vzduchu bude izolováno tvrzenou tepelnou izolací tloušťky 70 mm, kte-
rá má zabránit kondenzaci vodní páry na potrubí. Tato izolace plní i funkci zvukově izolační. 
Výkony zařízení: 
Množství přiváděného čerstvého vzduchu   450 m3/h 
Množství odváděného znehodnoceného vzduchu  450 m3/h 
Množství cirkulačního vzduchu     2450 m3/h 
Rozměry zařízení: 
Základní délka       2200 mm 
Základní výška       1500 mm 





Zařízení č. 2 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace druhého patra rodinného domu 
Pro nucené větrání místností ve druhém nadzemním podlaží rodinného domu bude navržena 
centrální vzduchotechnická jednotka. Tato jednotka zajistí filtraci čerstvého vzduchu (G4), 
směšování čerstvého a cirkulačního vzduchu, rekuperaci pomocí deskového výměníku tepla 
s křížovým prouděním, ohřev a chlazení přívodního vzduchu pomocí daných výměníků. Jednot-
ka bude v parapetním provedení umístěna ve strojovně v druhém podlaží, dodatečně k tomuto 
účelu vytvořené. Prostor vzduchotechnické jednotky bude tedy oddělen zděnou příčkou od 
okolního prostředí. 
Transport jednotky na místo osazení bude po jednotlivých částech – místní montáž. Pro chla-
zení vzduchu v letním období je ve vzduchotechnických zařízeních zaveden systém přímého 
chlazení s typem chladiva R407C. Venkovní kondenzační jednotka bude umístěna na střeše 
objektu, bude osazena na nosných konzolách – dodávka stavby. Minimální výška spodní hrany 
nad rovinou střechy je 500 mm. 
Filtrovaný a tepelně upravený vzduch bude do jednotlivých místností transportován čtyřhran-
ným potrubím z pozinkovaného plechu. Koncové přívodní elementy budou štěrbinové vyústky 
s upraveným směrem výfuku (úzký plochý vzdušný proud bude směrován na okenní otvory 
případně stěny pomocí nastavení vnitřní klapky do polohy 1, příp. 1‘ – úhlová distribuce). Od-
vod znehodnoceného vzduchu bude opět potrubním rozvodem s koncovými elementy – ob-
délníkové vyústky. Rozvody budou vedeny od vzduchotechnické jednotky do podhledu ve dru-
hém podlaží. 
Zařízení bude pracovat s 22 % čerstvého přívodního vzduchu. 
Tepelná izolace na centrálním vzduchotechnickém systému:  
Přívodní potrubí čerstvého vzduchu do interiéru a odvodní potrubí odpadního vzduchu do ex-
teriéru bude ve druhém podlaží ve směru od jednotky do vnitřních prostorů izolováno tvrze-
nou tepelnou izolací tloušťky 40 mm, která má zabránit kondenzaci vodní páry na potrubí. Tato 
izolace plní i funkci zvukově izolační. 
Potrubí sání čerstvého vzduchu bude izolováno tvrzenou tepelnou izolací tloušťky 70 mm, kte-
rá má zabránit kondenzaci vodní páry na potrubí. Tato izolace plní i funkci zvukově izolační. 
Výkony zařízení: 
Množství přiváděného čerstvého vzduchu   650 m3/h 
Množství odváděného znehodnoceného vzduchu  650 m3/h 
Množství cirkulačního vzduchu     2250 m3/h 
 
Rozměry zařízení: 
Základní délka       2200 mm 
Základní výška       1500 mm 
Hloubka       650 mm 
Zařízení č. 3 – Recirkulační digestoř v místnosti obytné kuchyně 
V místnosti obytné kuchyně bude instalována recirkulační digestoř GARDA P580-N sloužící 
k odlučování tuků z výparů od vaření. Tato digestoř obsahuje uhlíkový filtr typu UF200, časový 
spínač, který ohlídá automatický doběh ventilátoru po skončení vaření a dále upozorní na 
včasné vyčištění uhlíkových filtrů. 
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1 160 260 62 
2 200 345 70 
3 230 390 73 
4 250 405 74 
 
4 MĚŘENÍ A REGULACE, PROTIÚRAZOVÁ ÚPRAVA 
Navržený vzduchotechnický systém bude řízen a regulován samostatným systémem měření a 
regulace – profese MaR. 
Základní funkční parametry systému MaR: 
 ovládání chodu ventilátorů, silové napájení ovládaných zařízení 
 regulace teploty vzduchu řízením výkonu teplovodního ohřívače v zimním období – re-
gulace směšováním 
 regulace teploty vzduchu přímého chladiče – ovládáním průtoku chladiva 
 umístění teplotních a vlhkostních čidel dle požadavků (referenční místnosti) 
 řízení účinnosti protimrazové ochrany deskového výměníku nastavováním obtokové 
klapky – na základě teploty odpadního vzduchu nebo tlakové ztráty 
 ovládání uzavíracích klapek na vzduchotechnických jednotkách včetně dodání servo-
pohonů 
 ovládání klapky pro cirkulaci 
 protimrazová ochrana teplovodního výměníku – měření na straně vzduchu i vody 
– vypnutí ventilátoru; 2. – uzavření klapek; 3. – otevření třícestného ventilu;  
4. – spuštění čerpadla 
 signalizace bezporuchového chodu ventilátorů pomocí diferenčního snímače tlaku 
 měření a signalizace zanášení všech stupňů filtrace – na základě tlakové ztráty 
 poruchová signalizace 
 připojení regulace a signalizace stavu všech zařízení na velící stanoviště 
5 PROTIHLUKOVÁ A PROTIOTŘESOVÁ OPATŘENÍ 
Do rozvodných potrubí budou umístěny kulisové tlumiče hluku Mart, které zabrání nadměr-
nému šíření hluku od ventilátorů do větraných místností. Tyto tlumiče budou osazeny jak na 
přívodních, tak i na odvodních trasách vzduchovodů, dále na vzduchovodech pro sání čerstvé-
ho vzduchu i na vzduchovodech pro odvod odpadního vzduchu do exteriéru. Přívodní štěrbino-
vé vyústky budou napojeny na vzduchotechnické potrubí pomocí tepelně a zvukově izolova-
ných ohebných hadic Sonovac 25. Ve druhém nadzemním podlaží bude místo kulisového tlu-
miče hluku osazena tlumicí žaluzie na potrubí sání čerstvého vzduchu z důvodu omezeného 
prostoru u vzduchotechnické jednotky. 
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Veškeré vzduchotechnické jednotky budou pružně uloženy za účelem zabránění přenosu hluku 
a vibrací do stavebních konstrukcí – stavitelné nohy jednotek budou podloženy rýhovanou 
gumou. 
Vzduchotechnické jednotky budou umístěny blízko chráněných místností, proto je doporučeno 
provést přiléhající zděné konstrukce s váženou stavební vzduchovou neprůzvučností Rw‘ vyho-
vující podmínce Rw‘ ≥ 53 dB. 
Vzduchovody budou napojeny na ventilátory přes tlumicí vložky. Potrubí bude na závěsech 
podloženo tlumicí gumou. Veškeré prostupy vzduchovodů stavebními konstrukcemi budou 
obleženy a dotěsněny izolací – dodávka stavby. 
6 IZOLACE A NÁTĚRY 
Pro vzduchotechnické čtyřhranné potrubí jsou navrženy tvrzené izolace tepelné, které plní i 
funkci snížení provozní hlučnosti. Uvažované tepelné izolace jsou zobrazeny ve výkresové části 
projektové dokumentace. Budou použity izolace Knauf Insulation tloušťky 70 mm pro potrubí 
sání čerstvého vzduchu v obou podlažích objektu, dále tloušťky 40 mm pro potrubí přívodu 
čerstvého vzduchu do interiéru a potrubí odvodu odpadního vzduchu do exteriéru v obou pod-
lažích objektu. Součinitel tepelné vodivosti tepelné izolace nabývá hodnoty 0,04 W/(m2K). 
Izolace musí být aplikována na suchý povrch zbavený nečistot, prachu, mastnoty apod. Pro 
svislé potrubí musí být nainstalovány úchytky proti sesuvu izolace. 
V případě použití jiného druhu izolace je nutné řídit se uvedenými parametry. 
Nátěry nejsou uvažovány. 
7 PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ 
Objekt je hodnocen jako jeden požární úsek, proto není třeba řešit protipožární opatření, ani 
osazování požárních klapek do vzduchovodů. 
Objekt se nachází v rozvolněné zástavbě obce Rychnov nad Kněžnou a jeho odstupy nezasahují 
do chráněných prostorů sousedních budov. 
8 OCHRANA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ 
Odvodní vzduch z interiéru vyfukovaný do venkovního prostředí (nad střešní konstrukci) nebu-
de obsahovat žádnou sledovanou zdraví škodlivou látku. 
9 NÁROKY NA SPOLUSOUVISEJÍCÍ PROFESE 
9.1 Stavební úpravy 
 otvory pro prostupy vzduchovodů včetně zapravení a odklizení sutě 
 obložení a dotěsnění prostupů vzduchovodů izolačními protiotřesovými hmotami 
v rámci zapravení 
 dotěsnění a oplechování prostupů 




 zřízení prostoru pro umístění vzduchotechnické jednotky ve 2NP 
 zajištění povrchové úpravy podlahy pro bezprašný provoz a vyspárování podlahy 
k instalované vpusti 
 zařízení revizních otvorů pro přístup k regulačním klapkám nerozebíratelných částí 
podhledu 
 stavební, pomocné práce 
9.2 Silnoproud 
 silové napojení a spouštění jednotlivých ventilátorů zařízení č. 1 a 2, včetně zajištění 
časového doběhu 
 opatření elektrického zařízení výstražnými štítky dle ČSN ISO 3864 
 elektrická zařízení budou připojena dle ČSN 332180, ČSN 332190, ČSN 332000-1, ČSN 
332000-4-46, ČSN 332000-5-537 
9.3 ÚT 
 připojení ohřívače vzduchotechnických jednotek na topnou vodu včetně regulačního 
uzlu 
 zařízení rozvodů teplé ostré vody 
9.4 ZTI 
 odvod kondenzátu od chladiče, výměníku ZZT, včetně svodu od sifonů nad podlahové 
vpustě 
 umístění podlahových vpustí v prostoru u vzduchotechnických jednotek (nerezová ne-
bo kameninová vpusť) 
10 MONTÁŽ, PROVOZ, ÚDRŽBA A OBSLUHA ZAŘÍZENÍ 
 Realizační firma v rámci své dodávky provede rozpis vzduchotechnického potrubí pro 
výrobní a montážní účely (rozdělení vzduchovodů na jednotlivé tvarovky a roury včet-
ně potřebných „doměrů“), včetně kontroly PD. 
 Realizační firma před naceněním provede prohlídku stávajících prostorů a přesný roz-
sah případných demontáží. Vzduchotechnické rozvody budou instalovány před ostat-
ními profesemi z důvodu prostorových nároků. 
 Veškeré protidešťové žaluzie budou tvořeny z hliníkového plechu připravené 
k případnému nátěru z důvodu architektonického vzhledu. 
 Osazení vzduchotechnických jednotek bude provedeno na podložky z rýhované gumy. 
 Při zaregulování systémů VZT s motory ovládanými frekvenčními měniči je nutné na-
stavení požadovaných vzduchových výkonů koordinovat s profesí MaR – např. pomocí 
Prandtlové trubice.  
 Montáž veškerých vzduchotechnických zařízení bude provedena odbornou montážní 
firmou. Navržená vzduchotechnická zařízení budou montována podle montážních 
předpisů jednotlivých vzduchotechnických prvků. 
 Veškeré odbočky, rozbočky a nástavce čtyřhranných potrubních rozvodů budou vyba-
veny náběhovými plechy – třetí stupeň regulace. 
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 Připojení koncových elementů pro přívod vzduchu bude provedeno tepelně i zvukově 
izolovanými hadicemi typu Sonovac 25. 
 Při montáži musí být dodržována veškerá bezpečnostní opatření dle platných předpisů. 
Veškerá zařízení musí být po montáži odzkoušena a zaregulována. Při regulování vzdu-
chotechnických systémů bude postupováno v součinnosti s profesí MaR. Uživatel musí 
být řádně seznámen s funkcí, provozem a údržbou. 
 Vzduchotechnická zařízení, seřízená a odevzdaná do trvalého provozu, smí být obslu-
hována pouze řádně zaškolenými pracovníky, a to dle provozních předpisů dodavatelů 
vzduchotechnických zařízení, pokud není v PD uvedeno jinak. Při provozu odpovídá za 
bezpečnost práce provozovatel. Všechny podmínky pro bezpečnou práci musí být uve-
deny v provozním řádu. Vypracování provozního řádu včetně zaškolení obsluhy zajistí 
dodavatel. 
 Vzduchotechnická zařízení musí být pravidelně kontrolována, čištěna a udržována stále 
v provozuschopném stavu. Okolí zařízení musí být vždy čisté a přístupné pro snadnou 
kontrolu a bezpečnou obsluhu nebo údržbu. Vizuálně bude hygienická účinnost provo-
zu (filtrační části) jednotlivých vzduchotechnických zařízení kontrolována minimálně 
jednou týdně, v rámci profese MaR bude kontrolováno zanášení jednotlivých stupňů 
filtrace (prostřednictvím měření tlakové diference filtru). O kontrolách a údržbě musí 
být veden záznam a jejich frekvence bude určena v provozním řádu (zajišťuje dodava-
tel). 
 Výměna dílčích prvků vzduchotechnických zařízení a následné nakládání s nimi bude 
prováděna podle předpisů jednotlivých výrobců. 
 Navržená vzduchotechnická zařízení budou řízena a regulována samostatným systé-
mem měření a regulace – profese MaR. Údržbu a kontrolu nad chodem zařízení bude 
zajišťovat technický správce, který musí být pro tuto činnost zaškolen. 
11 ZÁVĚR 
Navržená vzduchotechnická zařízení splňují nároky kladené na provoz daného typu a charakte-
ru. Zabezpečují v daných místnostech optimální pohodu vnitřního prostředí dle požadavků 




C3 - SPECIFIKACE PRVKŮ
Ozn Refer. výrobce Popis zařízení Jendotka Množství
1.01 IMOS Štěrbinová výusť IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL9010 ks 21
1.02 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-F-1-200x200-RAL9010 ks 1
1.03 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-400x200-RAL9010 ks 2
1.04 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-300x200-RAL9010 ks 2
1.05 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-300x300-RAL9010 ks 1
1.06 Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I do obvodu
450 mm/5 % tvarových dílů bm 4,3
640 mm/5 % tvarových dílů bm 1,0
720 mm/5 % tvarových dílů bm 1,2
900 mm/10 % tvarových dílů bm 2,0
920 mm/10 % tvarových dílů bm 7,5
1030 mm/15 % tvarových dílů bm 7,5
1110 mm/15 % tvarových dílů bm 2,6
1200 mm/5 % tvarových dílů bm 1,7
1300 mm/5 % tvarových dílů bm 0,7
1350 mm/10 % tvarových dílů bm 4,2
1400 mm/15 % tvarových dílů bm 5,7
1560 mm/10 % tvarových dílů bm 3,5
1630 mm/10 % tvarových dílů bm 0,3
1970 mm/15 % tvarových dílů bm 8,0
1.07 MULTIVAC Ohebné zvukově izolační potrubí SONOVAC 25, 160 mm, délky 1 m ks 21
1.08 KNAUF INSULATION
Tepelná izolace Klima Duct Liner KDL 035 GVB, tl. 40 mm (čtyřhranné potrubí), s 
netkanou sklotextilií černé barvy, přelepení spojů Al páskou m
2 77
1.09 KNAUF INSULATION
Tepelná izolace Klima Duct Liner KDL 035 GVB, tl. 70 mm (čtyřhranné potrubí), s 
netkanou sklotextilií černé barvy, přelepení spojů Al páskou m
2 4
1.10 MART Kulisový tlumič hluku THKU 630x500x750-3, 2x KTH 200x500x750 ks 1
1.11 MART Kulisový tlumič hluku THKU 630x400x500-3, 3x KTH 100x400x500 ks 1
1.12 MART Kulisový tlumič hluku THKU 630x600x1500-3, 2x KTH 200x600x1500 ks 1
1.13 MART Kulisový tlumič hluku THKU 500x400x900-3, 2x KTH 200x500x900 ks 1
1.14 MART Kulisový tlumič hluku THKU 500x400x900-3, 2x KTH 200x400x900 ks 1
1.15 IMOS Regulační klapka IMOS-RKT-450x250-R-P1 ks 2
1.16 IMOS Regulační klapka IMOS-RKT-355x200-R-P1 ks 1
1.17 IMOS Regulační klapka IMOS-RKT-500x315-R-P1 ks 1
1.18 SYSTEMAIR Regulační klapka kruhová TUNE-R-160-B ks 21
1.19 ATREA
VZT jednotka DUPLEX-CT-CHF4000/10/10 - skladba:                                            tlumicí 
menžety, 2x sekce filtru G4, směšovací klapka, deskový rekuperátor, ohřev, chlazení, 
2x ventilátorová jednotka, rám s nosnými nohami
ks 1
1.20 IMOS Protidešťová žaluzie PZ-AL-280x200-S-RAL9010 ks 1
Zařízení č. 1 – Teplovzdušné vytápění a klimatizace prvního patra rodinného domu
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Ozn Refer. výrobce Popis zařízení Jendotka Množství
2.01 IMOS Štěrbinová výusť IMOS-SV-K-B-15,0-1000-RAL9010 ks 20
2.02 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-200x200-RAL9010 ks 1
2.03 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-300x150-RAL9010 ks 2
2.04 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-300x200-RAL9010 ks 1
2.05 SYSTEMAIR Obdélníková výusť NOVA-E-1-400x200-RAL9010 ks 2
2.06 Čtyřhranné ocelové potrubí sk. I do obvodu
520 mm/5 % tvarových dílů bm 2
880 mm/5 % tvarových dílů bm 1
920 mm/5 % tvarových dílů bm 2,8
1030 mm/15 % tvarových dílů bm 7,5
1110 mm/10 % tvarových dílů bm 6
1160 mm/10 % tvarových dílů bm 3,8
1250 mm/5 % tvarových dílů bm 0,6
1350 mm/15 % tvarových dílů bm 5
1400 mm/15 % tvarových dílů bm 12,1
1600 mm/10 % tvarových dílů bm 0,7
2160 mm/10 % tvarových dílů bm 0,8
2.07 MULTIVAC Ohebné zvukově izolační potrubí SONOVAC 25, 160 mm, délky 1 m ks 20
2.08 KNAUF INSULATION
Tepelná izolace Klima Duct Liner KDL 035 GVB, tl. 40 mm (čtyřhranné potrubí), s 
netkanou sklotextilií černé barvy, přelepení spojů Al páskou m
2 67
2.09 KNAUF INSULATION
Tepelná izolace Klima Duct Liner KDL 035 GVB, tl. 70 mm (čtyřhranné potrubí), s 
netkanou sklotextilií černé barvy, přelepení spojů Al páskou m
2 2
2.10 MART Kulisový tlumič hluku THKU 800x630x600-3, 3x KTH 200x630x600 ks 1
2.11 MART Kulisový tlumič hluku THKU 750x300x1000-3, 5x KTH 100x300x1000 ks 1
2.12 MART Kulisový tlumič hluku THKU 600x250x500-3, 3x KTH 100x250x500 ks 1
2.13 MART Kulisový tlumič hluku THKU 630x500x1250-3, 2x KTH 200x500x1250 ks 1
2.14 MART Kulisový tlumič hluku THKU 500x400x1000-3, 2x KTH 200x400x1000 ks 1
2.15 STAVOKLIMA PHZE 400/400/300/Al ks 1
2.16 IMOS Regulační klapka IMOS-RKT-450x250-R-P1 ks 2
2.17 SYSTEMAIR Regulační klapka kruhová TUNE-R-160-B ks 20
2.18 ATREA
VZT jednotka DUPLEX-CT-CHF4000/10/10 - skladba:                                            tlumicí 
menžety, 2x sekce filtru G4, směšovací klapka, deskový rekuperátor, ohřev, chlazení, 
2x ventilátorová jednotka, rám s nosnými nohami
ks 1
2.19 IMOS Výfuková hlavice IMOS-VHK-1 ks 1




C4 – VÝKRESOVÁ ČÁST 
 
SEZNAM PŘÍLOH: 
Výkres č. 1  Půdorys 1NP 
Výkres č. 2  Půdorys 2NP 
Výkres č. 3  Řez A – A‘ 
Výkres č. 4  Řez B – B‘ 




Veškeré výpočty a návrhy jsem provedla dle platných zákonů, prováděcích vyhlášek a dle Čes-
kých technických norem. 
Důležitým bodem této bakalářské práce bylo dosáhnout adekvátní kvality vnitřní pohody pro-
středí rodinného domu, proto navržená vzduchotechnická zařízení splňují nároky kladené na 
provoz daného typu a charakteru objektu. Z ekonomického hlediska bylo prioritním úkolem 
navrhnout vzduchotechnická zařízení s úsporou energií na klimatizaci a vytápění objektu. Proto 
jsem navrhla zařízení se zpětným získáváním tepla a se směšováním čerstvého a oběhového 
vzduchu, což přinese uživateli značné úspory. 
Součástí pohody vnitřního prostředí je i dostatečný útlum hluku v místě posluchače v požado-
vané místnosti. V některých případech jsem musela navrhnout i více kulisových tlumičů hluku 
za sebou, nebo jsem je použila v kombinaci se zvukově izolačními ohebnými hadicemi, které 
připojují koncové elementy – štěrbinové výustě. 
Tato bakalářská práce se pro mne stala významným přínosem, získala jsem mnoho nových 
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